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0_RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  
 
La no correspondencia entre la duración concreta de un acontecimiento 
puntual y las arquitecturas perdurables que los acogen nos hacen 
plantearnos si deberían los proyectos adecuarse a esta circunstancia. 
 
Se realiza una base de datos con obras de los últimos cincuenta años que 
han hecho propia la condición efímera desde su planteamiento para 
analizar sus características comunes. La no existencia de vestigios de las 
obras hará que la parte documental tome un gran protagonismo. 
  
En el estudio de la información proporcionada por las publicaciones se 
atenderá al contexto para el que producen los proyectos, su relación con 
la localización o itinerancia, su reproducibilidad, sistemas de montaje, 
materiales, tipo de promoción, escala, influencia de la participación y su 
planteamiento teórico o práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez obtenidos los datos determinamos el común denominador de 
las arquitecturas que son objeto de nuestra investigación de manera que 
nos permita agruparlas en Genealogías, concepto más global que 
clasificaciones clásicas, permitiendo una mayor flexibilidad de 
interacciones y en los diferentes tipos de Acontecimientos para los que 
se ha diseñado el proyecto. 
 
El análisis de variables cualitativas nos permite ir relacionando los 
parámetros para una discusión en torno a la disciplina arquitectónica en 
relación a la especificidad de lo efímero eventual y obtener conclusiones 
ciertas. 
 
Palabras clave  
efímero, eventual, reproducible, desmontable, plástico, participativo 
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1_INTRODUCCIÓN 
  
1.1_CONTEXTO, INTERÉS E IDENTIFICACIÓN DEL TEMA  
 
“¿Qué quiere decir efímero?  
Aquello que sufre la amenaza de una desaparición próxima.”  
El principito. Antoine de Saint-Exupéry. 
 
El turismo es uno de los sectores económicos que en España sigue dando 
réditos positivos incluso en estos tiempos de crisis. El atractivo turístico 
de las ciudades se ha basado tradicionalmente en la puesta en valor de su 
patrimonio cultural e histórico, pero, desde hace unas décadas, se le viene 
añadiendo un nuevo aliciente: el valor de la experiencia. Se ha pasado 
del concepto “yo he estado ahí” a “yo he participado en ese momento, en 
ese lugar”.  
 
El homo ludens, que cita Constant, está de plena vigencia: “La liberación 
del potencial lúdico del hombre está directamente relacionada con su 
liberación en tanto que ser social” (1). 
 
Los eventos transmiten una sensación de singularidad y aportan un 
interés añadido al individuo y/o turista que participa de ellos. La 
novedad buscada es la base de una cultura de masas que tiene en los 
medios de comunicación su mejor aliado. ¿Puede aspirar la arquitectura 
destinada a albergar estos acontecimientos a esta persuasión? La respuesta 
es sí, pero momentáneamente y a un coste demasiado elevado. En el 
momento actual de plena resaca inmobiliaria, nos encontramos con 
grandes contenedores culturales vacíos y  de imposible mantenimiento 
que se construyeron bajo la premisa de la apuesta por el turismo cultural 
y de eventos. A este tipo de obras (usualmente relacionadas con la 
inversión pública), cuya utilidad en relación a la inversión para su 
realización es considerada desmesurada hasta llegar al absurdo, se las 
denomina "Elefantes Blancos"(2). Es un término que puede aplicarse a 
numerosos ejemplos actuales que, con un mejor estudio de las 
necesidades concretas de los barrios y ciudades, de sus residentes y 
usuarios, de los eventos y reclamos turísticos, huyendo de edificios e 
instalaciones icono, podría haberse atemperado. Pero, ¿debemos ir más 
allá desde el diseño de los mismos?  
 
Según José Miguel de Prada Poole a veces parece que no hemos 
avanzado nada con respecto a la exhibición que hizo Paxton al diseñar y 
ejecutar el además reciclable Crystal Palace de la Exposición Universal 
de 1851. Los diseños y técnicas siguen siendo artesanales, adaptados 
a cada circunstancia y lugar, lentos, laboriosos, tediosos y exclusivos; no 
es posible su comparación con ninguna de las otras industrias, las que 
realmente son merecedoras de tal nombre (3). 
 
A pesar de que, tras la II guerra mundial, se amplía ciertamente la 
posibilidad de no limitar este tipo de arquitecturas a los eventos pasajeros 
de las exposiciones universales gracias al desarrollo tecnológico de 
nuevos materiales, sistemas prefabricados, nuevas estructuras (cables, 
lobas, mecanos, etc.), patentes o nuevos transportes hoy día son todavía 
ladrillos, yeso, cemento y cal, acompañados por madera y algún que otro 
material histórico, los que constituyen la masa fundamental de toda 
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la construcción del planeta, independientemente del marco temporal 
para el que esté destinada. 
 
El montaje de arquitecturas efímeras (en el modo en que vamos a 
definirlas en este trabajo) dota a cada convocatoria de un atractivo 
original añadido que evoluciona en cada ocasión, pudiéndose adaptar a 
los cambios tecnológicos y constructivos que hoy en día están en 
continuo avance, introduciendo los nuevos materiales existentes y 
abriendo la participación a nuevos nombres que enriquezcan el 
panorama. La conexión con el público será mayor al darles algo único y 
la inversión será concreta, sin contrapartidas posteriores, de cara a 
mantenimientos. 
 
Sin embargo ¿qué entendemos por arquitecturas efímeras? La frase de 
Orwell en Rebelión en la granja (1946), “Todos los hombres son iguales, 
pero hay algunos que son más iguales que otros” podría valernos para 
una aproximación a este concepto. Todas las arquitecturas son efímeras, 
el paso del tiempo hará que desaparezcan tarde o temprano como todos 
intuimos y Ruskin ya apuntó. La diferencia radica en que algunos 
proyectos surgen desde su planteamiento con esta premisa como parte 
fundamental en su diseño, es decir: están pensadas para un periodo de 
vida concreto, limitado y corto y tienen como punto de partida su 
condición temporal. 
 
Se habla de una obra efímera cuando "algo tiene lugar". Cuando 
acontece. Pues lo que tiene lugar lo tiene por tiempo limitado. 
Etimológicamente , efímero significa "lo que va de paso". Proviene de 
Emero, que es "pasaje", y de efi, que es un prefijo que significa "sobre". 
Está de paso. No existe, sino que insiste. Por eso exige un modo distinto 
de estudiarse, pues lo que va tiene un estatuto diferente a lo que está (4). 
 
Todo mercado está inevitablemente sujeto a la idea de lo nuevo, y lo 
nuevo siempre es efímero, porque, cuando aparece, otro nuevo lo 
suplanta en una carrera interminable por sorprender al que consume (5). 
 
En los años sesenta Robert Venturi trasladó al campo específico de la 
arquitectura los planteamientos de  la cultura pop, que aprendían de los 
mecanismos de la publicidad proponiendo recuperar lenguajes extraídos 
de los mass-media como el cine, la televisión o la publicidad. La 
arquitectura propuesta pretendía recuperar los lenguajes comunes, no 
elitistas, capaces de ser apreciados y entendidos por todos (6).   
 
Este planteamiento es uno de los que está en el origen del denominada 
era posmoderna y sigue vigente hoy día, pero no encuentra todavía su 
expresión en la arquitectura contemporánea o sólo parcialmente. 
 
El primer proyecto de la arquitectura posmoderna  para un edificio que 
consideró desde su origen esta condición efímera fue el Fun Palace de 
Cedric Price en 1961. Sin embargo, mucho antes, arquitecturas efímeras 
se habían generado en los espacios públicos de las ciudades para servir a 
los eventos que tienen lugar en ellas: ferias, fiestas patronales, 
recibimientos reales, exposiciones, celebraciones religiosas, festivales...etc, 
los cuales dieron lugar a apropiaciones de calles y plazas y a la reserva de 
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recintos que han adquirido con el paso del tiempo cierta identidad en 
relación con esta función temporal.  
 
El interés por este tipo de proyectos ha sido olvidado y considerado 
residual o incluso marginal a lo largo de la historia de la arquitectura 
resurgiendo en la actualidad con fuerza la mirada hacia este tipo de 
soluciones, que enlazan muy bien con los valores de inmediatez de la 
sociedad contemporánea. Se suma a ello que el desarrollo de las 
tecnologías estructurales, constructivas e informáticas hace posible en la 
actualidad el llevar a cabo planteamientos que al principio de la era 
posmoderna solo podían quedarse en el papel. 
 
La proliferación de proyectos de arquitectura efímera en la última década 
(2000-2010) y su conexión, tanto en programa como en intenciones, con 
aquellos de los 60 y 70 es palpable. De ahí la importancia de conocer las 
experiencias acontecidas para poder mejorar las propuestas del presente 
hacia el futuro sin repetir los mismos errores del pasado. 
 
En este mismo sentido parece que cobran más validez las palabras de 
Charles Jenkcs cuando afirmaba que "Solo partiendo del recuerdo del 
pasado puede tener algún significado la previsión del futuro, tanto como 
progreso, como en el sentido de variación, ya que el significado consiste 
en una contraposición entre el pasado y el futuro"(7). 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPAMENTO_INSTANT CITY IBIZA_FICHA 18 
 
 
 
(1) Constant, La Nueva Babilonia, 2009. 
(2) Su origen viene de que antiguamente los reyes de Tailandia, cuando no estaban 
satisfechos con un súbdito le regalaban un elefante blanco. El súbdito debía darle 
comida especial y permitir el acceso a aquellos que quisieran venerarlo, lo cual tenía un 
costo que muchas veces arruinaba al súbdito. 
(3) Prada Poole,"¿Arquitectura Plástica?", RevistaTectónica 19. Plásticos, 2005. 
(4) Molina Escobar, "¿Pensar lo efímero?", Arquitectura, art i espai, 1999. 
(5) Lyotard, Lo sublime y la vanguardia, 1984. 
(6) Calduch, Postmodernidad y otros epígonos, 2001. 
(7) Jencks, Arquitectura 2000, 1975. 
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1.2_OBJETIVOS 
El punto de partida son los proyectos de arquitectura efímera 
desarrollados para alojar eventos de diversa índole dentro de la oferta 
turística y cultural de las ciudades. El objetivo del trabajo intenta dar 
respuesta a la siguiente hipótesis de partida: ¿es la arquitectura efímera 
la mejor expresión para dar cabida a la organización de eventos en la 
ciudad? y si es así, ¿qué características son las que lo hacen más factible? 
¿obtenemos un modelo más sostenible en este tipo de manifestaciones? 
¿qué diferencias aportan esas arquitecturas en relación a la "permanente"?    
 
Para encontrar las respuestas, en primer lugar debemos conocer e 
inventariar proyectos que ilustren las características que vamos a 
identificar como de base, es decir, descubrir aquellos edificios o 
instalaciones que se proyectaron y/o ejecutaron para acoger 
acontecimientos donde su carácter temporal prevaleciera sobre otros 
parámetros además de responder a los siguientes requisitos: 
 
_Proyectos relacionados con eventos de masas en periodos de paz, no 
siendo objeto del estudio las arquitecturas para los campamentos de 
refugiados, ni para los hospitales de campaña, ni para los móviles 
campamentos militares, ya que se tratan de arquitecturas para la 
necesidad y no para el ocio. Sus soluciones están estandarizadas y deben 
servir a una situación extrema. 
 
Tampoco caben las ciudades ‘ambulantes’ relacionadas con comunidades 
nómadas o las poblaciones autóctonas como las reservas indias en EEUU 
o campamentos gitanos en Europa ya que son asentamientos derivados 
de una cultura propia y que responden a otros muchos condicionantes de 
tipo histórico y social. 
 
_Proyectos de vida corta desde su planteamiento, destinados a no 
perdurar después del acontecimiento concreto para el que son requeridos, 
si bien puedan aportar la posibilidad de ser reutilizados o reciclados en 
otros de carácter similar. El desarrollo de patentes estará en relación con 
esta característica. 
 
_Sistemas constructivos basados en los métodos de la arquitectura seca, 
que puedan ser desmontados y no demolidos. De esta manera, la gran 
mayoría de pabellones erigidos para las exposiciones (universales, 
nacionales o regionales) quedarán fuera del trabajo. 
 
Si bien lo efímero aparece como valor nuevo y propio de la arquitectura 
moderna en la organización de las exposiciones universales (8) el 
pabellón expositivo, en la mayoría de casos, sólo puede considerarse 
efímero en cuanto al corto periodo de tiempo de su existencia, 
compartiendo con la arquitectura de "largo recorrido" el resto de 
cualidades, desde materiales a detalles constructivos, soluciones formales 
y, como consecuencia, forma de ser demolidos, convirtiéndose en 
arquitecturas de usar y tirar sin pensar en adecuar el tipo de arquitectura 
al tipo de acontecimiento temporal.  
 
En realidad, este tipo de planteamientos son la base de partida de este 
trabajo en tanto se ha visto como la inversión producida para la 
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organización de eventos a gran escala dentro de la ciudad, una vez pasada 
la cita y debido a una pésima o nula planificación del después de, nos 
ofrece un panorama desolador: edificios que deben ser demolidos en 
menor tiempo del que fueron construidos, tipologías de pabellón que se 
adaptan poco o nada a otros usos quedando obsoletos y sin posibilidad 
de reutilización, mantenimientos que no se pueden asumir por parte de 
las administraciones, etc...una práctica que nada tiene de sostenible ni 
económica, ni ambiental ni socialmente. 
 
No obstante, aquellos pabellones que, en diversas citas expositivas, 
posean planteamientos adecuados a su vida útil y al evento para el que 
son ejecutados formarán parte de nuestro estudio como un ejemplo más. 
 
A partir de los proyectos seleccionados se identificarán características 
comunes que nos permitan clasificarlos. Para ello debemos estudiar cada 
ejemplo para escoger cuáles son los que nos van a ofrecer la información 
requerida. Pero en esta elección debemos tener en cuenta que estamos 
ante proyectos donde ciertos aspectos considerados históricamente clave 
van a resultar secundarios. Hay que adaptar el método al objeto del 
mismo y no arrastrar modelos de estudio de otras tipologías. 
 
Finalmente se realizarán gráficos relacionales entre las categorías 
identificadas. Así mismo se estudiarán, en cada caso, parámetros que nos 
arrojen conclusiones ciertas para permitir aumentar el conocimiento de 
este tipo de arquitecturas y observar si realmente lo efímero da respuesta 
de una manera correcta y coherente a este tipo de manifestaciones 
eventuales o si por el contrario estamos ante una moda pasajera dentro 
del ciclo arquitectónico.  
 
 
 
DOTACIÓN_HUERTA ESCALABLE_FICHA 40 
 
 
(8) Las exposiciones de 1851 y 1862 inglesas  y las cinco francesas entre 1855 y 1900 se 
convierten en plataformas desde las cuales desafiarse entre países por conseguir la 
supremacía en producción industrial. Símbolos de estas muestras serán el Crystal Palace 
de Paxton, con su proceso de construcción como sistema total, desde su concepción 
inicial, fabricación y traslado hasta su erección y desmantelado final y los diseños de 
Eiffel de la Galería de las Maquinas y la Torre que lleva su nombre.  
Historia crítica de la arquitectura, Kenneth Frampton, 1980. 
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1.3_ACOTACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Debido a la amplitud de manifestaciones efímeras a lo largo de la historia 
y sus innumerables localizaciones, este apartado es relevante a la hora de 
acotar los términos en los que se va a realizar el estudio. 
 
La acotación espacial y temporal la ha marcado la información obtenida 
a través de la bibliografía consultada, especialmente la procedente de la 
hemeroteca para la identificación de autores, ejemplos relevantes o citas 
donde lo efímero se convirtió en protagonista. 
 
Así obtenemos nuestro punto de partida en la segunda mitad del siglo 
XX, concretamente tras la posguerra de la II guerra mundial, donde la 
revisión de la modernidad toma, a juicio del arquitecto e historiador 
Charles Jencks, dos rutas que denomina tardo-moderna (la que perpetúa 
la modernidad radicalizándola) y pos-moderna (la que la modera, 
corrigiendo sus supuestas aberraciones)(9). Es evidente que el ‘proyecto 
moderno’ entra en crisis tanto en lo social como en lo político y lo 
cultural, aunque todavía no se hubiese liquidado. 
 
En la vertiente tardo-moderna, la arquitectura presenta unas 
características formales en las que se considera a la estructura y a las 
instalaciones como un espectáculo, siendo la obra más conocida el 
Museo Pompidou de Piano y Rogers (1977), donde los elementos 
considerados ingenieriles pasan a primer plano. En estas arquitecturas se 
aprovecha su diseño industrial, modular en la mayoría de casos, 
estandarizado, para realizar edificios más flexibles, adaptables a diferentes 
necesidades a lo largo de su vida útil. Estas especificidades hacen que 
estas arquitecturas aporten sorpresa a los usuarios que, en diferentes 
visitas al mismo edificio, pueden encontrase con disposiciones 
cambiantes y novedosas. 
 
Los recursos del pop y otras culturas marginales hace que la arquitectura 
identificada por Jencks como vertiente pos-moderna enlace con lo 
ecléctico, con lo bizarro; la arquitectura no necesita ser siempre culta para 
comunicar con sus usuarios; más bien al contrario. La atención a lo 
existente, a las tradiciones, a lo común, a lo contaminado, a lo impuro y 
a los edificios comerciales y comunicativos abre el abanico a tener en 
cuenta nuevas expresiones de quizás autorías desconocidas o 
comunitarias. Paradigma de esta actitud serán los libros Aprendiendo de 
todas las cosas (1971) y Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado 
de la forma arquitectónica (1972) de Denise Scott Brown y Robert 
Venturi.  
 
Así pues en la arquitectura conviven dos tendencias en apariencia 
esquizofrénicas y contradictorias: una de fe en la tecnología (y que 
parece mirar sólo al futuro) y otra de recuperación de la memoria de la 
comunicación (que se alimenta del pasado común y abre sus fronteras 
culturales). La creencia en la capacidad de las tecnologías (electrónica, 
robótica y aeroespacial) para asegurar el futuro es un pálpito que se hace 
sentir en muy diversas disciplinas. A modo de ejemplo y en el campo del 
cine, en el año 1968 se estrenaba por ejemplo 2001 Odisea en el espacio 
(dirigida por S. Kubrick sobre una novela de A. C. Clarke escrita a la par 
en 1968). Esa estética de confianza en la tecnología, en los ordenadores, 
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en los nuevos materiales y el anhelo de la existencia de otros mundos no 
pasará desapercibida para los arquitectos que, desde la Architectural 
Association en la década de los 70 (gran parte del claustro estaba formado 
por los miembros del grupo Archigram), plantearán a sus alumnos la 
realización de prototipos que serán la base de los primeros proyectos con 
vocación desmontable destinados a solventar equipamientos de las 
ciudades inglesas. 
 
Todos estos nombres son el comienzo de un hilo conductor que nos 
llevará hasta la actualidad, definida por autores como Marc Augé como 
sobremodernidad.  
 
Con respecto a la definición del espacio arquitectónico nos centraremos 
en los polos de la posmodernidad occidental. Esta acotación viene 
dada también de una manera más explícita por los países donde se editan 
las publicaciones que más se han dedicado a mostrar este tipo de 
proyectos teóricos y ejecutados, como son Inglaterra, Italia, Japón, 
Francia, Estados Unidos así como la influencia en España de todas estas 
tendencias. En resumen: la geografía occidental tecnológicamente 
avanzada y más dañada por los estragos de la II guerra mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PABELLÓN_STUDIO EAST DINING _FICHA 43 
 
 
(9) Jencks, Arquitectura 2000, 1975. 
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1.4_ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Del mismo modo que “es imposible comprender la ciudad basándose en 
sus aspectos formales y arquitectónicos; su vitalidad no se revela en lo 
que físicamente se ve” (10), la arquitectura, cualquiera que sea su forma 
de manifestación, tampoco puede entenderse solo basándose en los 
proyectos que la conforman y más en este caso donde, como hemos 
señalado anteriormente, los ejemplos tienen una duración muy limitada. 
 
LO EXISTENTE 
 
La celebración de eventos efímeros en la ciudad que han requerido 
escenarios ad-hoc se ha producido a lo largo de la historia y existen 
numerosos estudios históricos, imágenes de época o publicaciones de 
todo tipo que nos dan cuenta de ello. Al tratarse de eventos acotados en 
el tiempo, no existen vestigios más allá de los ejemplos excepcionales que 
se han consolidado tras el paso de la cita. Por ello este trabajo no puede 
recurrir a utilizar como material de estudio la obra construida, de forma 
que lo desaparecido (publicado o no) toma en este caso una importancia 
capital. Los vestigios, los restos y la publicidad de los eventos en los 
medios de comunicación audiovisual, o el propio estado actual en 
algunos casos, serán las fuentes que sustituyan a las obras que, en otras 
investigaciones, constituirían el trabajo de campo primordial del cual 
obtener múltiples informaciones. 
 
 
 
LO PUBLICADO 
 
Los textos de partida básicos que nos van a introducir en el tema de una 
manera global: Notas sobre la síntesis de la forma (Christopher Alexander, 
1962), Complejidad y contradicción en la arquitectura (Robert Venturi, 
1965) y La arquitectura de la ciudad (Aldo Rossi, 1965) son los tres 
tratados que en los años 60 van a trasladar a la arquitectura los 
planteamientos que singularizan el inicio de la cultura posmoderna en el 
campo de la arquitectura (11). Si bien son libros que crean fisuras en el 
movimiento moderno, ninguno de ellos apuesta clara y abiertamente por 
la tecnología; se basan en apreciar lo variado de los lenguajes producidos 
en el pasado y los lenguajes de la comunicación de la publicidad. 
 
Con respeto a los valores de la cultura pop, en particular, recurriremos a 
Aprendiendo de las Vegas (Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott 
Brown, 1972) y para entender los parámetros que definen la arquitectura 
posmoderna, tomaremos como base el libro de El lenguaje de la 
arquitectura posmoderna (Charles Jencks, 1977). Culmina esta 
bibliografía base de referencia para una primera clasificación del 
fenómeno posmoderno en la arquitectura, el libro: Arquitectura 2000, 
predicciones y métodos (Charles Jencks, 1971), que nos sirve como 
ejemplo de catalogación de arquitecturas a través de parámetros que van 
más allá de los tradicionalmente considerados en la disciplina académica.  
 
Otro libro de referencia, por cuanto que ha ordenado la variada 
producción arquitectónica tras la II Guerra Mundial y que plantea la 
transición desde la modernidad y sus epígonos hacia la posmodernidad 
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en sus diversas variantes, es el libro Después del Movimiento Moderno 
(Josep Maria Montaner, 1999). 
 
INVESTIGACIÓN 
 
El tema de la arquitectura efímera empieza a ser objeto de estudio, 
destacando las tesis de Ignacio Vicens “Arquitectura efímera barroca” y la 
tesis de Ignacio Sanfeliu Arboix “La arquitectura efímera: los 
componentes efímeros en la arquitectura”. El enfoque es en el primer 
caso historicista y en el segundo se centra en los aspectos inmateriales de 
la arquitectura, no compartiendo objeto de estudio con el presente 
trabajo.   
 
REFERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
La forma de asociar los proyectos y acontecimientos identificados 
mediante la recopilación bibliográfica realizada se fija en otras 
asociaciones realizadas por autores precedentes. 
 
Tomamos como referencia la clasificación de las "Bizarre Architecture" 
de Charles Jencks que, en pleno posmodernismo, tendencias y demás 
cuestiones estilísticas, se desmarcó con este concepto para definir 
arquitecturas distintas o poco convencionales. 
 
 
A partir de las “Fantastic Architectures” de Conrad y Sperlich, Jencks 
genera una serie de clasificaciones, partiendo del carácter híbrido, 
heterogéneo y desinhibido de estas arquitecturas: 
 
1_Yuxtaposiciones bizarras: con arquitecturas de Walt Disney, 
Ferdinand Cheval, Simon Rodia o Site, 
2_Fantasías eclécticas: desde los rascacielos de Moscú de Stalin a Hotel 
Megaro Emperor de Tokyo, 
3_Fantasías tecnológicas: con obras de Yoji Watanabe y sus Sky 
Buildings o el Pompidou, 
4_Fantasías geométricas, con Wright, Paolo Portoghesi y Eisenman 
como exponentes, 
5_Expresionismo animalórfico/biomórfico, como el de Rudolf Stenier 
o las casas/rostros que parecen caras, pasando por Bruce Goff y los 
6_Delirios corporativos, con zapaterías en forma de zapatos y grandes 
donuts como puertas de entrada. 
 
De alguna manera, Jenkcs plantea o da un paso más del que ya había 
dado Venturi... hacía el bizarrismo (12). 
 
Como referencias contemporáneas encontramos el trabajo de Lydia 
Kallipoliti a través de la Universidad de Princeton y Carmelo 
Rodríguez en la ETSAM.  
 
En el primer caso, y a través de la página www.ecoredux.com, se realiza un 
archivo de proyectos experimentales del pasado que utilizan materiales 
ecológicos (fundamentalmente publicados en Cosmorama de 
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Architectural Design) de manera que los usuarios están invitados a 
colaborar para ir aumentando y mejorando la herramienta desarrollada.  
 
En el segundo caso, el blog arqueologiadelfuturo.com, de Carmelo 
Rodríguez, permite una aproximación a proyectos de las décadas de los 
60 y 70 que tienen denominadores comunes que los hacen susceptibles 
de engrosar diversas categorías con una característica común en todos los 
casos: el interés por el futuro que ya es nuestro presente actual. 
 
VIGENCIA 
 
El interés por lo desmontable y lo efímero dentro del mundo de la 
arquitectura destinada a la organización de eventos está de plena vigencia 
al ser en las Olimpiadas de Londres 2012 la primera vez en la que 
distintos equipamientos tienen está cualidad y van, además, a ser 
trasladados para su aprovechamiento en la siguiente convocatoria de 
Brasil 2016. 
 
En el número 141 editado en este 2012 de la revista Arquitectura Viva 
Luis Fernández-Galiano, en su editorial, habla así de lo efímero 
asociándolo a lo festivo y a lo experimental: 
 
 “Festivas porque se asocian a la visualización de un evento colectivo, 
o experimentales porque se emplean para ensayar un material o un proceso, 
las arquitecturas efímeras tienen una larga tradición, y una no menos extensa 
historia de menosprecio, ajenas  como son al empeño en subsistir (…). La 
modernidad, sin embargo, exaltó lo efímero en lo que tenía de expresión de 
las mudanzas técnicas y sociales, e hizo de los pabellones expositivos 
laboratorios y manifiestos de un mundo en mutación, usando su vida escueta 
para celebrar el cambio, y sus formas provisionales para explorar nuevos 
territorios. Muchas de las obras míticas del siglo pasado existieron sólo 
durante unos meses, y ese es el modelo que intentan evocar las numerosas 
obras efímeras de nuestros días.” 
 
Bajo esta visión, las estrategias de anticipación y adaptación, contribuirán 
a nuestra comprensión de la relación entre arquitectura y tiempo y 
posiblemente nos permitan enfocar las posibilidades de reutilización de 
infraestructuras ya obsoletas y darle nuevos usos adaptados al momento 
actual. 
 
EQUIPAMIENTO_HIELOTRÓN_FICHA 22 
 
(10) Koolhaas (Calduch 2001, p.82) 
(11) Calduch, Postmodernidad y otros epígonos, 2001. 
(12) Rodríguez, "Arqueología del futuro", Ponencia UIMP, 2011. 
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2_MATERIALES  
 
Los materiales en este trabajo serán documentos ya que tratamos de 
proyectos que no existen actualmente. 
 
Teniendo en cuenta el estado de la cuestión y los antecedentes 
encontrados al marcar el tema de este trabajo, advertimos que la 
documentación es vasta al igual que poco accesible, debido a que este 
tipo de proyectos se han diseminado en publicaciones de diversa índole, 
al no aparecer como una temática diferenciada como pudiera ser una 
tipología concreta.  
 
Las fuentes primarias utilizadas son los textos teóricos que se ocupan de 
la materia, aunque la mayoría de publicaciones son revistas que 
publiquen en segunda instancia planos, documentos o fotografías del 
evento concreto que, en muchos casos, no tendrá planos originales.  
 
Las fuentes van a diferenciarse en dos vertientes al igual que vendrá 
organizada la bibliografía: 
 
 _Fuentes de reflexión: que aportan alimentación teórica y de 
debate y nos ayudan a comprender el fenómeno de lo efímero. 
 
 _Fuentes para la realización del inventariado identificando tres 
subtipos:  
  
  _los libros de historia, que hacen balance e inventario y 
 aportan ejemplos de este tipo de proyectos junto a otras 
 arquitecturas, 
 
   _las revistas especializadas que dan cuenta de la  
 producción del momento,  
 
  _las webs que, de algún modo, se hacen eco de estas dos 
 anteriores, bien sea porque indagan investigando el pasado, bien 
 porque son las webs de algunos estudios protagonistas. De hecho, 
 a través de la identificación de los autores de los proyectos 
 podemos también obtener informaciones de sus páginas web con 
 información actualizada y todavía no publicada en medios 
 impresos. 
 
La búsqueda en hemeroteca es eficaz para entender la repercusión que 
ciertas actuaciones tuvieron para la opinión pública y la ciudad, así como 
la búsqueda en disciplinas tangenciales como la ingeniería o el diseño 
industrial donde podemos encontrar reseñas a instalaciones concretas y/o 
patentes. Ya hemos hecho hincapié en los antecedentes en la importancia 
de lo periférico a la hora de entender bien una manifestación 
arquitectónica en general y las efímeras en particular.  
 
A principios del siglo XXI esta interrelación de la arquitectura efímera 
con los fenómenos de masas sigue vigente, pero, además, se han añadido 
nuevas disciplinas en dos aspectos contrapuestos, propios de la 
esquizofrenia de nuestra sociedad como apunta Rem Koolhaas. De una 
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parte, el lado más humanista, con componentes de la sociología y la 
geografía. De la otra, el lado más económico, donde todo debe ser, en 
última instancia, rentable. En todos estos campos encontraremos lo 
necesario para conformar nuestros materiales, como puede observarse en 
la composición de la bibliografía. 
 
 
 
INSTALACIÓN_TAPE FLORENCE_FICHA 45 
 
 
 
 
3_METODOLOGÍA 
 
"Detrás de la diversidad desconcertante de los hechos que se ofrecen a la observación empírica 
pueden encontrarse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas". 
Claude Lévi-Strauss en Antropología estructural II 
Partimos del vaciado bibliográfico de proyectos de arquitectura efímera 
desarrollados para algún tipo de acontecimiento en la ciudad dentro de la 
acotación temporal marcada anteriormente (medio siglo: 1961-2012) y 
vamos realizando un listado atendiendo a datos específicos como año de 
realización, lugar, autor/es, publicación donde viene recogido y tipo de 
evento dentro del cual se desarrolló. Se deberá entender en que consistió 
la convocatoria y los diferentes aspectos del proyecto para poder empezar 
a establecer relaciones. 
 
Ya hemos señalado en puntos anteriores que al no tener ejemplos 
construidos debido a la naturaleza de este tipo de proyectos, lo 
publicado es esencial y en concreto las revistas como fuente de 
información. 
 
Esto es debido a que datos de las mismas nos hacen entender, por 
ejemplo, la acotación espacial o temporal que hemos hecho para el 
trabajo, pudiendo establecer una relación directa entre las nacionalidades 
de las publicaciones y los grupos de arquitectos, teóricos y artistas que se 
ocupan de realizar o escribir sobre ellos como Archigram en Inglaterra, 
los Metabolistas en Japón, el movimiento Radicale en Italia, los trabajos 
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de Prada Poole en España y el Groupe International d'Architecture 
Prospective (GIAP) en Francia. 
 
Jugaron un papel muy importante más allá de dar a conocer. Se 
convirtieron en verdaderas plataformas de difusión de tendencias, 
culturas y modas. Son la representación más clara del componente 
publicitario de la arquitectura posmoderna que hoy en día ha llegado a 
sus mayores cotas de exposición. Los autores de los textos de referencia 
de este trabajo están en mayor o menor medida comprometidos con 
alguna de estas publicaciones, de donde hemos obtenido la información 
para construir nuestra base de datos. 
 
Por ello, se realiza una búsqueda de modo sistemático en las revistas 
consideradas clave en arquitectura e ingeniería para obtener un listado de 
proyectos que respondan a los condicionantes que hemos apuntado en la 
introducción. El revisado efectuado consta de las siguientes 
publicaciones, en sus ediciones en papel y digital, en sus respectivos 
periodos y países de publicación: 
 
_Architectural Design 1961-1979 (Inglaterra) 
_Architectural Rewiew 1961-1970 (Inglaterra) 
_Arquitectura Viva 1988-2012 8 (España) 
_Details 2005-2012 (Alemania) 
_Domus 1961-1985 (Italia) 
_Informes de la Construcción 1982-2012 (España) 
_L'Architecture d'Aujourd'hui 1963-1966 (Francia)     
_Tectónica 1996-2012 (España) 
En paralelo, y como ya hemos comentado en el apartado de materiales, 
nutriremos también nuestra base a partir de proyectos que se encuentran 
publicados en los libros que, en la mayoría de los casos, amplían lo 
publicado en las revistas desde un punto de vista crítico y teórico, 
haciéndonos entender mejor el contexto.  
 
La tercera vía pasará por internet y posibilidad de obtener revisiones de 
las publicaciones señaladas, así como la consulta en plataformas 
dedicadas a la arquitectura en las que podemos cribar por tipos de 
proyectos (efímeros), usos (relacionados con la organización de 
acontecimientos) y autores (ya identificados en los otros dos medios).  
 
De todos los ejemplos encontrados extraeremos, para este trabajo, 
cincuenta proyectos que se corresponden con las cinco décadas de 
recorrido establecido, desde los años 60 hasta la actualidad. Se recogen en 
formato de ficha y se acompañan en los anexos de este trabajo al igual 
que el listado completo de todos los ejemplos identificados.  
 
La elección pretende ser ilustrativa de toda la información consultada y 
recoger proyectos clave tanto teóricos como ejecutados, abarcando todas 
las escalas y contextos posibles. La reiteración en algunos casos en autores 
y fechas es debido a la importancia de la obra y su carácter singular frente 
a la intención prioritaria de tener la mayor heterogeneidad posible. La 
mayor difusión de unos frente a otros, teniendo un índice de impacto 
mayor, ha sido otro de los criterios a tener en cuenta en el cribado. 
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De esta forma el trabajo podrá completarse con un mayor número de 
ejemplos a medida que se vaya ampliando el conocimiento por nuestra 
parte o por iniciativa de otro investigador. El conocimiento no es la 
investigación, sino sólo su base. La aportación realizada es el sistema, 
generando una metodología para la clasificación de estos ejemplos 
concretos recogidos y obtener resultados a través de las relaciones que 
podamos establecer entre ellos. 
 
Se puede observar la organización de la ficha individual y sus diferentes 
apartados en la siguiente página, donde diferenciamos dos partes 
diferenciadas: 
 
_la primera, ocupando mayor espacio y situada más a la derecha 
del lector, es la referente a datos obtenidos de las publicaciones y 
medios consultados. 
 
_la segunda, a la izquierda, recoge ya la clasificación que supone 
el método a desarrollar. 
 
PARTE 1_DATOS 
 
Cada proyecto vendrá denominado por un número del 1 al 50 en orden 
cronológico, por el título y por el año de construcción y/o montaje del 
mismo. 
Se dan datos identificativos como son: 
 _el contexto en el que se ha desarrollado, es decir, si el proyecto 
 fue un encargo para el acontecimiento concreto o es un desarrollo 
de un modelo o patente para diversas convocatorias o un ejercicio 
teórico planteado dentro de una situación académica.  
 
_el autor o autores, apareciendo también empresas encargadas de 
desarrollar alguna patente concreta. 
 
_la ubicación, identificando ciudad y país o si el proyecto está 
destinado a ser itinerante. En este último caso identificaremos el 
país de la autoría intelectual. También aportaremos dirección 
exacta en los casos en los que sea relevante. 
 
_la fuente. Se aporta en la ficha la publicación donde el proyecto 
viene publicado de manera más completa y con mayor 
información gráfica y escrita. Independientemente para la 
configuración del resumen que se acompaña y para la obtención 
de algunas imágenes concretas o detalles relativos al contexto en 
el que produjo se han consultado más publicaciones que, si se 
consideran de relevancia, aparecerán en la posterior bibliografía. 
 
Se incorporan en todas las fichas dos imágenes que procuran ser: una 
más de detalle o visión característica del proyecto y otra de planimetría o, 
si no se encuentra publicada, se sustituye por una de conjunto global, 
principalmente de la planta del mismo. 
 
  
TÍTULOPROYECTO_AÑONº
Parte 1_DATOSParte 2_CLASIFICACIÓN
GENEALOGÍA
ACONTECIMIENTO
Datos identificativos
Palabras clave definitorias del proyecto
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
Desarrollo
Participación
Localización
TEÓRICO / PRÁCTICO
PÚBLICA / PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA / GRAN
REPRODUCIBLE / ÚNICO
EXISTENTE / DESAPARECIDO
ACTIVA / PASIVA
DEFINITORIA / INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
circunstancias en los que se realiza el proyecto
autor/es y empresas
Ubicación:
Fuente:
ciudad y país
publicación principal
Imagen 1
(detalle)
Imagen 2
(plano o vista general)
Resumen de características del proyecto y del acontecimiento para el que fue
diseñado con atención a detalles innovadores, nuevos materiales, técnicas
empleadas y relación con el resto de la obra del autor.
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La parte central la comparten las imágenes con una sinopsis de 
características del proyecto y del acontecimiento para el que fue diseñado 
con atención a detalles innovadores, nuevos materiales, técnicas 
empleadas y relación con el resto de la obra del autor.  
 
Como añadido final se dan una serie de palabras clave que definen cada 
proyecto dándonos, de una manera telegráfica, una cualificación 
concreta. Nos servirían, en el paso de la metodología descrita a un 
formato interactivo, como otra forma de clasificación, obteniendo 
nuevos y complementarios resultados. 
 
PARTE 2_CLASIFICACIÓN 
 
Una vez obtenidos los datos determinamos el común denominador de 
las arquitecturas que son objeto de nuestra investigación de manera que 
nos permita agruparlas en Genealogías, concepto más global que 
clasificaciones clásicas (como Forma o Tipo) sin relación directa con la 
escala, la vista u otras relaciones más inmediatas, permitiendo una mayor 
flexibilidad de interacciones.  
 
Se establecen seis categorías que van desde el carácter más urbano de los 
proyectos incluidos en la Genealogías (a) Campamento y Dotaciones, 
pasando por lo arquitectónico con los (b) Pabellones y Equipamientos 
hasta llegar a aquellos que tienen un carácter más inmaterial como las (c) 
Instalaciones y la Luminotecnia. 
 
En paralelo hacemos lo mismo con los diferentes tipos de 
Acontecimientos para los que se ha diseñado el proyecto. Diferenciamos 
seis clases agrupadas según sean el tipo de relaciones establecidas (a) 
Popular y Lúdico, (b) Congreso y Comercial y (c) Espectáculo y 
Expositivo. Estas tres parejas se resumen en unos usos genéricos iniciales 
que serían (a) ‘Fiesta’, (b) ‘Comercio’ y (c) ‘Exhibición’, que son tres 
modos distintos de intercambio de tiempo libre, bienes (consumo o 
información) y una combinación de ambos. 
 
En la gradación de los Acontecimientos observamos como partimos 
desde eventos que poseen un carácter más libre, donde la participación 
de los usuarios es entendida como parte del evento, hasta aquellos en los 
que la organización está marcada en casi todos los aspectos y los 
participantes son meros espectadores. Se decide tomar los componentes 
de intercambio y participación como factor de agrupación por ser el 
usuario el “cliente” de este tipo de proyectos. El éxito o fracaso estará 
determinado por la acogida entre el público de la cita señalada. 
 
Acompañamos la terminología específica que hemos usado para 
entender a que nos estamos refiriendo cuando catalogamos un proyecto 
en una u otra Genealogía y Acontecimiento. Se aporta etimología de las 
palabras así como una definición personal y ajustada al contexto en el 
que se van a utilizar los vocablos: 
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_GENEALOGÍA: del griego genealogía formado por geneá “generación” 
y lógos “tratado”. Estudio de las familias (en este caso arquitectónicas) y 
sus relaciones de parentesco.  
 
 _CAMPAMENTO: del latín campus, llanura, terreno extenso 
fuera del poblado. Asentamiento en un terreno vacío donde se establecen 
relaciones formales y comunitarias. 
 
 _DOTACIÓN (URBANA): dote, derivado del latín dotis, 
cualidades o méritos de alguien. Aquello que enriquece el espacio urbano 
en el que se inserta, sirviendo a los usuarios. 
 
 _PABELLÓN: antiguamente tienda de campaña, del latín 
papilio, mariposa, por su parecido con las alas del insecto. Estructura 
condensada, exenta e independiente. 
 
 _EQUIPAMIENTO: equipar, del francés équiper, proveer de lo 
necesario. Construcción que proporciona un servicio complementario a 
la función residencial 
 
 _INSTALACIÓN: instalar, del francés installer, establecer a una 
persona u objeto en el  lugar en el que está destinado. Montaje sobre 
estructura preexistente para añadirle una capacidad nueva. 
 
 _LUMINOTECNIA: compuesto de luminoso, del latín lucio y 
técnica del latín technicus, técnica de iluminación. Control y aplicación 
de la luz para conseguir un impacto visual.  
_ACONTECIMIENTO: deriva del latín contingente, que puede o no 
suceder. Aquello que sucede en un modo relevante, que tiene repercusión 
para un determinado número de personas. Que traspasa lo puramente 
doméstico. Componente social.  
 
 _POPULAR: cultismo del latin popularis, derivado de populus, 
pueblo, conjunto de ciudadanos. Todo manifestación que venga del 
pueblo y sus tradiciones, locales o nacionales,  religiosas o paganas y/o 
esté destinada para él. 
 
 _LÚDICO: juego, del latín ludus. Ocio participativo, 
interactuando con más jugadores.  
 
 _CONGRESO: Del latín congressus, reunión, encuentro. Cita 
para intercambio de novedades sobre cierto tema específico. Condición 
intelectual necesaria. 
 
 _COMERCIAL: del latín commercium, conjunto de personas y 
entidades que practican el intercambio de mercancías o el 
establecimiento donde este intercambio se produce. 
 
 _ESPECTÁCULO: del latín spectacŭlum, deriva de spectare, 
contemplar, mirar. Una representación con función de atraer la atención 
y conmover el público.  
 
 _EXPOSICIÓN: del latín expositĭo, -ōnis, exponer algo a un 
público. Contemplación de algo novedoso o interesante. 
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Una vez establecidas las categorizaciones principales y sus subdivisiones 
pasamos a los rasgos identificativos que el proyecto pueda o no poseer y 
que nos arrojen resultados de  cara a una comparación posterior. Se 
observan: 
 
 _Planteamiento: en cuanto a ejercicio sólo teórico o llevado a la 
 práctica y ejecutado. 
 
_Promoción: los promotores son públicos, desde las 
administraciones, o la iniciativa privada (obviamente siempre 
existen soluciones mixtas de acción conjunta o combinada, pero 
nos decantaremos por aquel agente que tome mayor 
protagonismo, sea el sector público o el privado). 
 
_Desarrollo: se observa si el proyecto ha sido diseñado 
únicamente para el acontecimiento concreto o se ha intentado 
desarrollar un modelo o patente que puede ser reutilizado en 
otros eventos similares o para otro tipo de función.  
 
_Escala: diferenciando entre tres dimensiones; la gran escala, 
reservada para proyectos con un planteamiento urbano, de gran 
extensión en el territorio; escala media, para los que tiene 
dimensión de "edificio"; pequeña escala, para aquellos que se 
equiparan al "objeto". 
 
_Vestigios: se trata de saber si la actuación ha permanecido más 
allá de la cita concreta consolidándose o se ha desmontado una 
vez acaba su función eventual. 
 
_Participación: las características del proyecto pueden hacer que 
el usuario influya más o menos en el mismo, independientemente 
que el acontecimiento para el que se haya ideado proponga la 
intervención como parte de su programa. 
 
_Localización: la relación con el lugar donde se ubicará es una 
característica considerada fundamental para la evaluación de 
proyectos arquitectónicos. Observar como es esta relación al tener 
proyectos que se piensan como itinerantes o reproducibles en 
muchos ejemplos hace necesaria una reflexión. 
 
Una vez configurada la base de datos realizamos una tabla general 
(aportada en el epígrafe de contenidos y resultados) donde recojamos 
todo lo explicitado en la ficha individual para proceder a realizar un 
análisis de variables cualitativas. 
 
A través de las funciones del programa Excel utilizado podemos ir 
relacionando los datos y obteniendo tablas y gráficos comparativos con 
los que extraer conclusiones ciertas. 
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Resumiendo, la organización del material será la siguiente:  
 
_Fichas de datos: 
 
_Individuales de cada uno de los proyectos para la configuración 
de nuestra base de datos (y que pueden ir aumentándose 
conforme avancemos en la investigación). 
 
_Tabla resumen en donde tenemos recogidos todos los datos 
obtenidos en un solo formato y a través del cual vamos a generar 
los gráficos relacionales. 
 
_Fichas relacionales: 
 
_Tablas y gráficos relacionales con los que obtenemos 
conclusiones a través de establecer diferentes combinaciones entre 
las Genealogías en las que los hemos agrupado los proyectos y los 
diferentes tipos de Acontecimientos identificados, así como la 
relación existente con sus rasgos definitorios y como estos se 
repiten o no en cada agrupación de proyectos y eventos. 
 
De esta manera entendemos que la reproducción del trabajo está 
asegurada al aportar todos los datos de donde se han obtenido los 
archivos que configuran la base de datos y las definiciones claras y 
concisas de cada una de las Genealogías y Acontecimientos en los que se 
agrupan. 
 
La obtención de resultados a través de la confección de gráficos 
relacionales nos dará pié a reflexionar sobre cuestiones propias de la 
arquitectura a partir de los datos objetivos obtenidos. 
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4_RESULTADOS  
 
4.1_TABLA GENERAL 
 
Después del vaciado y la elección de los cincuenta proyectos como base 
de datos vamos a realizar una tabla general, que acompañamos en la 
página siguiente, en donde se organiza la información recogida en las 
fichas individuales. 
 
Los proyectos son ordenados cronológicamente, correspondiendo el 
número 01 al más antiguo, apareciendo los siguientes datos: 
 
 _Genealogía a la que pertenecen según el estudio del proyecto en 
las publicaciones consultadas y la definición que de los diferentes 
apartados se ha diferenciado en la metodología. 
 
 _Acontecimiento para el que fueron diseñados. 
 
 _Fecha, que nos permitirá estudiar cronológicamente todos los 
parámetros estudiados. 
 
 _Autoría, estableciendo seis categorías para su posterior análisis 
cualitativo con los países de procedencia de los autores de los proyectos: 
(1) Gran Bretaña, (2) Estados Unidos, (3) Italia, (4) España, (5) Francia 
y (6) para otros.  
 
  
 _Ubicación, diferenciándose de la nacionalidad de los autores ya 
que, en muchos casos, no coincide. Volvemos a tener seis apartados: (1) 
Gran Bretaña, (2) Estados Unidos, (3) Italia, (4) España, (5) Itinerante y 
(6) Otros. Encontramos muchos ejemplos con la condición nómada en 
su diseño. Estableceremos relación con el parámetro referente a la 
localización y su relación con el lugar, estudiado más adelante. 
 
 _Fuente, diferenciando, como ya hemos explicado en los 
materiales y la metodología, entre (1) webs generalistas, (2) webs de los 
autores, (3) revistas de arquitectura, (4) libros y (5) revistas de ingeniería 
y construcción. 
 
 _Planteamiento: (1) teórico y (2) práctico. 
 
 _Promoción: (1) pública y (2) privada. 
 
 _Desarrollo: (1) reproducible y (2) único. 
 
 _Escala: (1) pequeña, (2) media y (3) grande. 
 
 _Vestigios: (1) existente y (2) desaparecido. 
 
 _Participación: (1) activa y (2) pasiva. 
 
 _Localización: (1) definitoria e (2) indiferente. 
 
  
GENEALOGÍAS ACONTECIMIENTO FECHAS AUTORíA UBICACIÓN FUENTE PLANEAMIENTO PROMOCIÓN DESARROLLO ESCALA VESTIGIOS PARTICIPACIÓN LOCALIZACIÓN
01_FUN PALACE EQUIPAMIENTO LÚDICO 1961 GB GB WEB GENERALISTA TEÓRICO PÚBLICO ÚNICO GRAN DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
02_SIN CENTER EQUIPAMIENTO LÚDICO 1961 GB GB WEB AUTORES TEÓRICO PRIVADO ÚNICO GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
03_ZOO VERTICAL EQUIPAMIENTO LÚDICO 1963 GB EEUU REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
04_SALLE SPECTACLES INSTALACIÓN ESPECTÁCULO 1965 FRANCIA ITINERANTE REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
05_ITINERANT COMMUNITY CENTER DOTACIÓN LÚDICO 1966 EEUU EEUU REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
06_TEATRO TRANSPORTABLE EQUIPAMIENTO POPULAR 1966 ESPAÑA ESPAÑA REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
07_URBOEFFIMERO LUMINOTECNIA POPULAR 1967 ITALIA ITALIA LIBROS PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
08_SUMMERLAND EQUIPAMIENTO LÚDICO 1967 OTROS OTROS LIBROS PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO GRAN EXISTENTE ACTIVA INDIFERENTE
09_MAQUINA DELLA INFORMAZIONE INSTALACIÓN COMERCIAL 1968 ITALIA ITINERANTE REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
10_ARRREDO URBANO LUMINOTECNIA POPULAR 1968 ITALIA ITALIA LIBROS PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
11_MOBILE LIVING FAIR DOTACIÓN LÚDICO 1968 ITALIA ITINERANTE REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
12_INSTANT CITY CAMPAMENTO LÚDICO 1969 GB ITINERANTE WEB GENERALISTA TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
13_UNFOLDING CARAVAN DOTACIÓN LÚDICO 1969 GB ITINERANTE LIBROS TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
14_ETERNIT INSTALACIÓN CONGRESO 1969 OTROS OTROS LIBROS PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
15_JUKEBOX INSTALACIÓN EXPOSITIVO 1969 GB OTROS REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
16_AQUAMOBILE EQUIPAMIENTO LÚDICO 1970 FRANCIA OTROS LIBROS PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
17_MOBILE AUDITORIUM EQUIPAMIENTO ESPECTÁCULO 1971 GB ITINERANTE REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
18_INSTANT CITY IBIZA CAMPAMENTO CONGRESO 1971 ESPAÑA ESPAÑA LIBROS PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
19_INTERACTION CENTRE EQUIPAMIENTO LÚDICO 1972 GB GB REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
20_CUPULAS NEUMATICAS CAMPAMENTO CONGRESO 1972 ESPAÑA ESPAÑA WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
21_KIT BITS DOTACIÓN COMERCIAL 1973 GB GB REVISTAS ARQUITECTURA TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
22_HIELOTRON EQUIPAMIENTO LÚDICO 1973 ESPAÑA ESPAÑA WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
23_MINA CITY CAMPAMENTO POPULAR 1974 OTROS OTROS LIBROS TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
24_THE WALL LUMINOTECNIA ESPECTÁCULO 1980 GB ITINERANTE WEB AUTORES PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
25_AEROPUERTO JEDDAH CAMPAMENTO POPULAR 1981 OTROS OTROS REVISTAS  CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE GRAN EXISTENTE PASIVA DEFINITORIA
26_WONDERWORLD CAMPAMENTO LÚDICO 1982 GB GB LIBROS TEÓRICO PRIVADO REPRODUCIBLE GRAN DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
27_PALAU ROBERT INSTALACIÓN CONGRESO 1987 ESPAÑA ESPAÑA REVISTAS CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA EXISTENTE PASIVA DEFINITORIA
28_EL PALENQUE DOTACIÓN EXPOSITIVO 1988 ESPAÑA ESPAÑA REVISTAS CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO PASIVA DEFINITORIA
29_PABELLÓN VENEZUELA EXPO´92 PABELLÓN EXPOSITIVO 1992 OTROS ESPAÑA REVISTAS CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
30_SEPENTINE GALLERY PABELLÓN EXPOSITIVO 2000 OTROS GB REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
31_NIT LAUS INSTALACIÓN CONGRESO 2001 FRANCIA ESPAÑA WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
32_BLUR BUILDING DOTACIÓN EXPOSITIVO 2002 EEUU OTROS WEB AUTORES PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO GRAN DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
33_PABELLON CAAC PABELLÓN EXPOSITIVO 2006 ESPAÑA ESPAÑA REVISTAS CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
34_PUMA CITY PABELLÓN COMERCIAL 2007 ITALIA ITINERANTE WEB AUTORES PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE MEDIA EXISTENTE ACTIVA DEFINITORIA
35_CUBIERTA DE PARAGUAS DOTACIÓN POPULAR 2008 OTROS OTROS REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
36_PINK PROJECT INSTALACIÓN POPULAR 2008 EEUU EEUU WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO GRAN DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
37_AQUI HAY PLAYA DOTACIÓN POPULAR 2009 ESPAÑA ESPAÑA WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
38_CLUNY SQUARE SUMMER PAVILION PABELLÓN LÚDICO 2009 GB GB WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA EXISTENTE ACTIVA INDIFERENTE
39_HOHENRAUSCH INSTALACIÓN POPULAR 2009 OTROS OTROS REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
40_HUERTA ESCALABLE DOTACIÓN POPULAR 2009 ESPAÑA ESPAÑA WEB GENERALISTA TEÓRICO PÚBLICO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA INDIFERENTE
41_CINEROLEUM EQUIPAMIENTO LÚDICO 2010 GB GB REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO MEDIA EXISTENTE ACTIVA DEFINITORIA
42_ÁRBOL DEL AIRE INSTALACIÓN EXPOSITIVO 2010 ESPAÑA OTROS REVISTAS CONSTRUCCIÓN PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
43_PABELLON STUDIO EAST DINING PABELLÓN POPULAR 2010 GB GB REVISTAS ARQUITECTURA PRÁCTICO PRIVADO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO PASIVA DEFINITORIA
44_FLOATING CINEMA EQUIPAMIENTO ESPECTÁCULO 2011 GB GB WEB GENERALISTA PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE PEQUEÑA DESAPARECIDO PASIVA INDIFERENTE
45_TAPE FLORENCE INSTALACIÓN POPULAR 2011 OTROS ITALIA WEB AUTORES PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO PEQUEÑA DESAPARECIDO ACTIVA DEFINITORIA
46_TEATRO SIRACUSA INSTALACIÓN ESPECTÁCULO 2011 OTROS ITALIA WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO PASIVA DEFINITORIA
47_EXCARAVOX EQUIPAMIENTO LÚDICO 2012 ESPAÑA ESPAÑA WEB AUTORES PRÁCTICO PRIVADO REPRODUCIBLE MEDIA EXISTENTE ACTIVA INDIFERENTE
48_JUBILEO ISABEL II LUMINOTECNIA POPULAR 2012 GB GB WEB AUTORES PRÁCTICO PÚBLICO ÚNICO MEDIA DESAPARECIDO PASIVA DEFINITORIA
49_CENTRO DE TIRO EQUIPAMIENTO ESPECTÁCULO 2012 OTROS GB WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA EXISTENTE PASIVA INDIFERENTE
50_BASKETBALL ARENA EQUIPAMIENTO ESPECTÁCULO 2012 GB GB WEB GENERALISTA PRÁCTICO PÚBLICO REPRODUCIBLE MEDIA EXISTENTE PASIVA INDIFERENTE
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4.2_GENEALOGÍAS & ACONTECIMIENTOS 
 
A partir de esta base vamos a realizar gráficos y tablas comparativas 
empezando por la clasificación de los proyectos en Genealogías y 
Acontecimientos:                                             
                          
 
De los 50 proyectos obtenemos una mayoría de Equipamientos
Instalaciones (10), que suponen entre ambos casi el cincuenta por 
ciento, seguidos de Dotaciones (9), Campamentos (7) Pabellones (6) y 
con menor presencia de Luminotecnias (4). 
                                ACONTECIMIENTO Y ARQUITECTURA EFÍMERA: 
                       caracterización de proyectos para un análisis relacional
                                             
 
 (14) e 
 
 
En esta clasificación son los acontecimie
(13) los que tienen una mayor presencia con una gran diferencia respecto 
a las demás. Obtenemos el mismo número de Espectáculos (7) y 
Expositivos (7) y solo de tipo Congreso (5) y Comercial (3).
 
De los datos genéricos pasamos a relacionar cada Genealogía con los 
diferentes Acontecimientos y viceversa, para poder obtener unas 
conclusiones más específicas después de una primera aproximación.
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ntos Lúdicos (15) y Populares 
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Del total de ejemplos (7) tenemos una distribución de
Lúdicos (2) y Congresos (2). No se utiliza este tipo de Genealog
Acontecimientos Comerciales, de Espectáculos o Expositivos. 
 
 
De los ejemplos (9) obtenemos Populares (3), Lúdicos
(2) frente a Comercial (1).  
                                ACONTECIMIENTO Y ARQUITECTURA EFÍMERA: 
                       caracterización de proyectos para un análisis relacional
                                             
 
 Populares (3), 
ía para 
 
 
 (3) y Expositivos 
De un total de ejemplos (6) obte
Expositivos (3), repartiéndose el resto entre Populares (1), Lúdicos (1) y 
Comerciales (1). 
 
 
Relación directa de esta Genealogía con los Acontecimientos 
y Espectáculos (4), con sólo un ejemplo de Popular (1) de un 
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nemos una predominancia de 
 
Lúdicos (9) 
total de 14. 
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Presencia de todos los Acontecimientos excepto Lúdico con 
(3), Espectáculos (2), Populares (2), Expositivos (2) y Comercial (1) de 
un total de 10 proyectos. 
 
Sólo encontramos 4 ejemplos de esta Genealogía, que se proyecta en 
Acontecimientos Populares (3) y Espectáculos (1). 
                                ACONTECIMIENTO Y ARQUITECTURA EFÍMERA: 
                       caracterización de proyectos para un análisis relacional
                                             
 
Congreso 
 
Con respecto a la distribución por Acontecimientos, para la organización 
de eventos Populares (13), se utilizan proyectos de todas las Genealogías, 
predominando Campamentos (3), Dotaciones
(3), seguidos de Instalaciones (2) y Pabellones (1) y Equipamientos (1).
 
Predominan para Acontecimientos Lúdicos (15) los 
seguidos de Dotaciones (3), Campamentos (2) y Pabellones (1).
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 (3) y Luminotecnias 
 
 
Equipamientos (9), 
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Para la organización de Congresos (5) sólo se recurre a 
y Campamentos (2), no apareciendo representación del resto.
 
 
Se reparten los ejemplos Comerciales (3) entre Dotación
(1) e Instalaciones (1). 
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Instalaciones (3) 
 
 
 (1), Pabellones 
 
Predomina para Espectáculos (7) el uso de 
Instalaciones (2) y Luminotecnia (1). 
 
 
Para el Expositivo (7), se reparten entre Dotaciones (2) e Instalaciones 
(2) siendo los Pabellones los de mayor presencia (3).
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Equipamientos (3), 
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Tras un primer análisis observamos que los Acontecimientos
habíamos relacionado con la "Fiesta" (Lúdicos y Populares) son los más 
presentes. Sin embargo, en el caso de las Genealogías
más heterogénea entre la gradación que habíamos considerado en cuanto 
a relación con la escala. Tenemos proyectos de carácter más 
"arquitectónico", como son los Equipamientos; más "urbano", como son 
las Dotaciones y más tipo "objeto", como son las Instalaciones.
 
En cuanto a las relaciones entre Genealogías y Acontecimientos aparecen 
parejas donde la conexión es directa como la producida ent
Equipamientos y Lúdico, entre Pabellones y Expositivo e Instalaciones y 
Congreso.  
 
La organización de eventos Populares presenta una distribución 
aparentemente muy ecléctica pero al leer los gráficos de las Genealogías 
observamos como Campamentos, Dotaciones y sobretodo Luminotecnia 
son utilizados principalmente para este tipo de citas, siendo más 
anecdóticas la presencia en el resto. 
 
Otra relación relevante se produce entre Equipamientos y Espectáculo ya 
que, si bien lo Lúdico tiene más presencia en los Acontecimientos 
llevados a cabo en Equipamientos, esta es la genealogía predilecta para la 
organización de Espectáculos. 
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 que 
, la distribución es 
 
re 
4.3_PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
 
Pasamos al análisis de los parámetros 
establecer relaciones entre ellos; primero
tomando como base los cincuenta seleccionados
Genealogía y Acontecimiento, para pasar después a pormenorizar según 
estas clasificaciones. 
 
Empezamos con las nacionalidades de los autores 
 
                     
 
 
AUTORIA     
TOTAL (1)GB (2) EEUU (3)ITA
50 17 3 5 
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de cada proyecto, empezando a 
, de un modo genérico, es decir, 
, sin tomar en cuenta 
de los proyectos: 
 
      
 (4)ESP (5)FR (6)OTROS 
11 3 11 
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La presencia británica es considerable así como la española
otros países destacan ejemplos de Austria, Japón y A
podemos observar en las fichas de la base de datos. 
 
Comparamos con la ubicación de los proyectos para observar las 
coincidencias. 
 
                       
 
 
UBICACIÓN       
TOTAL (1)GB (2) EEUU (3)ITA (4)ESP (5)ITINERT.
50 13 3 4 12 
 
Se observa la gran presencia de ejemplos itinerantes, que no se proyectan 
para un lugar concreto. Debido a la introducción de esta característica, el 
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. Entre los 
rabia Saudí, como 
 
  
 (6)OTROS 
8 10 
número de proyectos en todos los países sufre una merma
que se mantiene y en el caso de España, donde 
Pabellón de Venezuela de la Expo´92 de Sevilla.
 
 
 
 
Vamos a comparar con el parámetro de 
si estudiamos la relación de los proyectos con el lugar
aun no teniendo carácter itinerante (representaba el 16% del total en la 
gráfica anterior), no tienen en cuenta la ubicación
 
Si pasamos a un estudio pormenorizado 
tendencia se mantiene aumentando hast
Equipamientos y relacionándose excepcionalmente más con el lugar en el 
caso de Campamentos y Dotaciones. 
  DEFINITORIA
  INDIFERENTE
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, salvo EEUU 
aumenta en un caso, el 
 
 
localización para observar que, 
, más de la mitad, 
.  
por Genealogías vemos que la 
a casi un 80% en el caso de los 
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     CAMPAMENTO                             DOTACIONES
 
     
        PABELLÓN                                EQUIPAMIENTO
 
              INSTALACIÓN                          LUMINOTECNIA
 
 
 
                           
      
  DEFINITORIA 
  INDIFERENTE 
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POPULAR                 
 
 
 
 
 
 
 
        CONGRESO                        
 
 
 
 
 
 
 
    ESPECTÁCULO                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  DEFINITORIA
  INDIFERENTE
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              LÚDICO 
 COMERCIAL 
EXPOSITIVO 
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La tendencia hacia la deslocalización continúa 
organización de los Acontecimientos con dos excepciones; lo Comercial y 
lo Popular. 
 
Ya que observamos la itinerancia y la deslocalización en los gráficos 
obtenidos vamos a seguir relacionando a través del estudio del tipo de 
desarrollo de este tipo de proyectos, que es el parámetro que permite que 
esa itinerancia cree un sistema a reproducir. 
 
 
  REPRODUCIBLE 
  ÚNICO 
 
Aparece una tendencia hacia la reproducibilidad 
determinadas Genealogías de una manera considerable como en el caso
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                       caracterización de proyectos para un análisis relacional
                                             
si observamos la 
 
que se acentúa en 
 
de los Campamentos, siendo también notable en el resto
de la Luminotecnia.  
 
    CAMPAMENTO                             
 
                PABELLÓN                              
 
       INSTALACIÓN                 
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, salvo en el caso 
DOTACIONES 
EQUIPAMIENTO 
         LUMINOTECNIA 
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POPULAR                               LÚDICO
 
 
 
 
 
 
CONGRESO                         COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
ESPECTÁCULO                       EXPOSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene el carácter reproducible salvo en lo Popular.
REPRODUCIBLE 
  ÚNICO 
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Las fuentes en este trabajo son parámetro fundamental al no tener, en la 
mayoría de los casos, ejemplos consolidados tras su utilización para un 
evento concreto. Se analizan específicamente para dar solidez a la 
configuración de la base de datos. 
 
 
 
FUENTES    
TOTAL 
(1)WEB  
GENERAL 
(2)WEB 
AUTOR 
(3)REVISTA 
ARQ
50 13 7 15
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(4)LIBRO 
 
(5)REVISTA 
 ING+CONST 
 9 6 
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Veamos la relación de la cronología de los proyectos en relación con las 
fuentes para entender cómo se complementa la información de las 
revistas de carácter arquitectónico con otros medios.  
 
 
          `60              `70              `80              `90              `00              `10
 
DECADAS         
TOTAL `60 `70 `80 `90 `00 10 
50 15 8 5 1 11 10 
 
Al empezar la catalogación de proyectos observamos un gran número de 
ejemplos en las décadas de los 60 y 70 si bien ese número disminuye 
considerablemente al empezar los 80 y es prácticamente inexistente en los 
años 90. No es hasta bien entrada la primera década del siglo XXI 
cuando volvemos a encontrar manifestaciones de arquitectura efímera de 
una manera bastante prolija.  
 
Una de las causas de este aparente vacío son las fuentes a través de las 
que se construye nuestra base de datos. Por ello ampliamos a 
publicaciones de otro tipo disciplinas como son la ingeniería y 
construcción, las cuales nos permiten enriquecer los ejemplos.  
 
Una vez recorridas las publicaciones pasamos a la búsqueda en internet 
de los proyectos y las convocatorias identificadas, encontrando mayor 
información en las páginas webs de las mismas revistas, en sus ediciones 
digitales, en webs dedicadas a la arquitectura y en las páginas de los 
autores que más se destacan en este tipo de arquitecturas. 
 
De esta manera conseguimos ejemplos de las décadas de los `80 y `90 si 
bien sigue siendo notable la menor proliferación de lo efímero en este 
periodo. Por tanto, otro tipo de factores influirán en ello y serán 
identificados en la parte de discusión de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOLOGÍA
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Pasamos a identificar cuántos de estos proyectos se quedaron en teoría y 
cuantos se llevaron a la práctica. 
 
 
TEÓRICO 
PRÁCTICO 
 
Para obtener conclusiones debemos relacionar el tipo de 
con la cronología, ya que se observa como en los años `60 las propuestas 
teóricas tenían mayor peso incluso que lo construido y como, con la 
evolución de los años, esta relación se ha ido invirtiendo hasta la 
actualidad, donde los proyectos teóricos no tienen cabida o sólo co
parte de una consecución práctica. 
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planteamiento 
mo 
          `60              `70              `80              `90              `00              `10
 
DECADAS 
PLANTEAMIENTO `60 `70 
TEÓRICO 9 3 
PRÁCTICO 6 5 
TOTAL 15 8 
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`80 `90 `00 10 
1 0 1 0 
4 1 10 10 
5 1 11 10 
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  PÚBLICO 
  PRIVADO 
 
Se estudia el tipo de promoción para observar el peso de la inversión 
privada en este tipo de proyectos y eventos. Obtendremos gráficos con 
respecto a la promoción de los proyectos, es decir, de las Genealogías y 
también del tipo de Acontecimientos. 
 
En general la tendencia es una media entre capital público y privado, si 
bien vemos una ligera primacía de lo público. Por 
observan dos excepciones a esta tendencia general; los proyectos 
Dotacionales, en donde el peso público es mucho mayor y a la inversa en 
la Luminotecnia, donde el capital es mayoritariamente privado.  
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Genealogías se 
 
CAMPAMENTO                           
 
PABELLÓN                                EQUIPAMIENTO
   
INSTALACIÓN                               
                             
 
 
  PÚBLICO
  PRIVADO
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DOTACIONES 
 
LUMINOTECNIA 
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POPULAR                           LÚDICO
 
CONGRESO                           COMERCIAL
 
ESPECTÁCULO                           EXPOSITIVO
 
 
 
 
 
  PÚBLICO 
  PRIVADO 
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En la organización de Acontecimientos
primacía pública: lo Lúdico, lo Comercial y el Espectáculo.
 
Pasamos a observar la Escala que en la que este tipo de proyectos se 
desarrollan. En general existe una distribución bastante igualitaria entre 
los tres niveles diferenciados si bien, cuando pasa
por Genealogiás y Acontecimientos encontramos relaciones directas entre 
tipos y escalas: 
 
PEQUEÑA
  MEDIA 
  GRAN 
 
La gran escala está reservada a Campamentos y la pequeña a 
Luminotecnias, siendo la escala media l
proyectos.  
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 aparecen tres excepciones a la 
 
mos al análisis específico 
 
 
a protagonista en el resto de 
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         CAMPAMENTO                    DOTACIONE
 
 
            PABELLÓN                      EQUIPAMIENTOS
      
      
 
         INSTALACIÓN                  LUMINOTECNIA
 
 
          
 
PEQUEÑA 
  MEDIA 
  GRAN 
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S 
 
 
           POPULAR                           LÚDICO
 
          
         CONGRESO                      COMERCIAL
 
 
        ESPECTÁCULO                  EXPOSITIVO
 
 
 
 
 
  PEQUEÑA 
  MEDIA 
  GRAN 
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En el caso de los Acontecimientos la distribución n
siendo la pequeña escala característica en Congreso y Comercial, la 
media en Popular, Espectáculo y Expositivo y la gran escala queda para 
los acontecimientos Lúdicos, a pesar de tener este tipo de eventos una 
heterogeneidad en sus planteamientos. 
 
 
 
  EXISTENTE 
  DESAPARECIDO 
 
Al hablar de arquitectura efímera, este apartado debería arrojar
conclusiones obvias; sin embargo, la consolidación de proyectos que, en 
un principio, fueron diseñados para perdurar en un corto periodo de 
tiempo, hace que aparezca una desviación. 
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o es tan lineal, 
 
 
           CAMPAMENTO                
             PABELLÓN                  EQUIPAMIENTO
           INSTALACIÓN             LUMINOTECNIA
 
Las Genealogías que más se consolidan son 
escala más arquitectónica como son los Equipamientos y los Pabellones, 
siendo los Campamentos y las Instalaciones algo más testimoniales. 
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DOTACIONES 
 
 
 
 
 
aquellas que tienen una 
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POPULAR                    LÚDICO
 CONGRESO             COMERCIAL
ESPECTÁCULO        EXPOSITIVO
 
  EXISTENTE 
  DESAPARECIDO 
 
En el caso de los Acontecimientos, proyectos para ciertas 
se han hecho permanentes, fundamentalmente aquella
Comercial, Espectáculo y Lúdico. 
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convocatorias 
s de carácter 
 
 
  ACTIVA 
  PASIVA 
 
La participación es fundamental rec
eventos, observando como la actitud activa prevalece sobre la pasiva. En 
el caso de las Genealogías, Dotaciones, Campamentos, E
Instalaciones son las que más reclaman la interactuación con los usuarios.
 
En caso de los Acontecimientos
directamente en relación con la participación, observando mayor 
implicación en Lúdicos, Comerciales, Congresos y Populares, siendo 
menor en Espectáculos y Exposiciones.
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lamo en este tipo de proyectos y 
quipamientos e 
 
, la categorización se realiza 
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        CAMPAMENTO              DOTACIONES 
           PABELLÓN                 EQUIPAMIENTO
        INSTALACIÓN              LUMINOTECNIA
 
  ACTIVA 
  PASIVA 
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POPULAR                     
CONGRESO               
ESPECTÁCULO            
 
 
 
 
 
ACTIVA
PASIVA
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LÚDICO 
 
 COMERCIAL 
 
 EXPOSITIVO 
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De todos los datos obtenidos en este epígrafe y, a modo de resumen 
previo a la discusión, obtenemos las tendencias más evidentes: 
 
_Localización: 56% Indiferente_44% Definitoria 
_Desarrollo: 62% Reproducible_38% Único 
_Promoción: 56% Público_44% Privado 
_Vestigios: 82% Desaparecido_18% Consolidado 
_Participación: 72% Activa_28% Pasiva 
 
Nos fijamos por Genealogías y Acontecimientos en los resultados que se 
apartan de la norma, generando excepciones: 
 
_Los Campamentos, a pesar de su gran escala, tienen un carácter muy 
reproducible (86%). 
 
_En Dotaciones tenemos un gran peso de lo público frente a lo privado  
(78%). 
 
_El  33% de los Pabellones se consolidan frente a la media que es menor 
(18%). 
 
_El 36% de los Equipamientos se consolida y casi el 80% presenta 
indiferencia por el lugar donde se ubican. 
 
_Las Instalaciones siempre tienen un comportamiento dentro de la 
media quizás sólo con una desviación: un 10% permanecen tras la 
convocatoria. 
_Ningún ejemplo de Luminotecnia se ha consolidado, siendo sólo 
reproducible en un 25% de los casos. La inversión privada es mayoritaria 
llegando al 75%. 
 
_Lo Popular presenta un mayor arraigo al lugar y más aporte público 
que el resto (77%), sólo consolidándose un 8% tras la cita y ofreciendo 
muy poca reproducibilidad (31%). 
 
_En lo Lúdico la participación es del 100%. 
 
_Gran participación (80%) en Congresos, un 20% se consolidan y se 
obtiene un alta reproducibilidad (80%).  
 
_Lo Comercial es 100% participativo y reproducible, con una 
consolidación alta (33%) y un arraigo del 67% por encima de la media. 
 
_El Espectáculo presenta el porcentaje más alto de indiferencia por el 
lugar (86%) y el que ofrece menos participación a los usuarios (14%). Su 
reproducción es alta (86%) y el nivel de consolidación (29%) también en 
relación a la media. 
 
_En lo Expositivo sólo destaca la mayor aportación de lo público (86%) 
en la organización.  
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5. DISCUSIÓN  
 
A partir de los resultados obtenidos en el epígrafe anterior y teniendo en 
cuenta los datos aportados del conocimiento de los proyectos que 
configuran la base de datos, podemos plantear una serie de discusiones en 
torno a la disciplina arquitectónica en relación a la especificidad de lo 
efímero eventual. 
 
5.1_LA DURABILIDAD EN LA CULTURA DE LO TÁCTIL 
 
Según enunció Marshall McLuhan hace más de treinta años, la cultura 
de lo “visible” fue sustituida por una cultura de lo “táctil”. La cultura de 
lo visible se desenvuelve alrededor del Renacimiento, de la perspectiva, 
fundada sobre el significado de la medida, la proporción y la cantidad. La 
cultura de lo táctil surge de la electrónica, de la imagen y de las 
sensaciones, y está fundada en una intensa sensibilidad, desordenada y 
compleja. 
 
En la misma línea Prada Poole en su libro Las fuentes del espacio pone en 
crisis el predominio de lo visual sobre otros sentidos a partir de gráficos 
de los umbrales perceptivos del hombre. 
 
Basándose en esta premisa Bárbara da Silva analiza las diferencias entre 
ambos modelos aplicados a la arquitectura: lo "visible" genera 
cantidades, materiales, geometrías y funciones y son estas cualidades 
aquellas que están presentes en la definición espacial y formal de sus 
construcciones (13). 
La cultura de lo táctil, sin embargo, trabaja con flujos, energías, 
relaciones y valores sentimentales, apreciados o entendidos a través de la 
acción que lo imaginado provoca en el público. 
 
En los años sesenta, agrupaciones multidisciplinares, como los italianos 
Superstudio, los japoneses Metabolistas, los ingleses Archigram o los 
Situacionistas con sus teorías utópicas y radicales, vislumbraron la 
aparición de una nueva cultura de la arquitectura que dejaba de 
concretarse a través de las formas geométricas y los espacios, y empezaba 
a percibirse influida por la comunicación, las imágenes, la electrónica y 
las emociones.  
 
La búsqueda de la armonía y del equilibrio es sustituida por la búsqueda 
de una compleja y dramática comprensión del individuo. La idea de 
proyectar formas con carácter de permanencia es sustituida por la 
voluntad de temporalidad de las imágenes y de las instalaciones que 
gracias a la tecnología pueden ser transformables y cambiantes. 
 
Lo efímero no se encuentra únicamente en la duración temporal, sino en 
la idea de mutabilidad, de adaptación, de ligereza, de multiplicidad de 
lecturas, de capacidad de utilización diversa (14). 
  
La durabilidad no sería hoy ya un deseo conservador de estabilidad sino 
más bien una voluntad orientada hacia la sostenibilidad del mundo, 
donde se hace necesario optimizar (y limitar) aquello que se construye.  
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Si es así, lo efímero en la arquitectura no sería una limitación, sino una 
oportunidad apoyada en un desarrollo tecnológico que haga posible 
planteamientos utópicos del pasado y del presente y que no lastren el 
futuro por diseños erróneos, sobredimensionados o de imposible 
mantenimiento.   
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(13)Da Silva, "Efímero" Revista CIRCO, 2005. 
(14)Fort Mir, "Arquitectura breve, ligera, efímera". Arquitectura, art i espai, 1999. 
 
 
5.2_RELACIÓN CON LA CRONOLOGÍA 
 
Como detectamos en la búsqueda bibliográfica, en la década de los 80 y, 
sobretodo, en la de los 90, se produce un gran vacío de este tipo de 
proyectos para posteriormente recuperarse a partir de principios de este 
siglo. 
 
Este hecho debe explicarse por dos factores fundamentales: 
 
 _menor interés de la crítica arquitectónica y sus revistas por estas 
arquitecturas excesivamente confiadas en el futuro y la tecnología tras el 
declive iniciado después del entusiasmo megaestructuralista de la 
exposición universal de Osaka 70 (15). 
 
 _a la situación económica que comienza con la crisis del 
petróleo del año 1973 y que afecta a la producción de plásticos y sus 
derivados, grandes protagonistas en estas obras. Esta situación 
introducirá la preocupación medioambiental al convertirse en una crisis 
energética. 
 
Como ya hemos explicado en los contenidos en relación a las fuentes, la 
ausencia de estos proyectos en las revistas de arquitectura nos hace buscar 
en las publicaciones relacionadas con la ingeniería y construcción, 
evidenciando los dos factores citados anteriormente; se siguen 
construyendo proyectos de carácter efímero, pero pasan a ser interés de 
otros disciplinas y la recesión de los años `80 hace que estos estén 
basados en el desarrollo de nuevos materiales y patentes. Son unos años 
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donde, a falta de inyección de dinero, se opta por la investigación y se 
aportan soluciones en relación siempre con empresas que son las que 
desarrollan el producto, como las nuevas cubiertas textiles en el PALAU 
ROBERT o la estructura extensible de aluminio del PABELLÓN DE 
VENEZUELA de la Expo92. 
 
Si realizamos un paralelismo con la situación de crisis actual 
encontramos una serie de circunstancias que hacen que, en vez de una 
merma, se produzca un repunte: 
 
 _se mira al pasado con nostalgia, encontrando en los ejemplos 
utópicos de los años 60 y 70 un espíritu de revolución y liberación que 
hoy día se anhela. 
  
 _la falta de encargos "tradicionales" hace que los arquitectos 
busquen nuevas vías de investigación y desarrollo, siendo lo efímero una 
veta por explotar. 
 
 _la relación de estos proyectos con presupuestos de coste menor 
y que en, muchos casos, revitalizan edificios o zonas urbanas 
consolidadas, hacen de ellos una apuesta atractiva a la hora de la 
inversión, tanto pública como privada.  
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(15)Banham, Megaestructuras. Futuro Urbano del pasado reciente, 2001. 
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5.3_RELACIÓN CON EL LUGAR 
 
Según Rem Koolhaas, en la actualidad la relación urbana se cimenta 
sobre el dinero y se negocia día a día. Esta afirmación nos llevaría a lo 
efímero como respuesta y a renegar del lugar y del contexto como 
consecuencia.  
 
En proyectos como el ZOO VERTICAL un programa tan terrenal como 
un zoo pasa a la verticalidad gracias a una fe ciega en la tecnología y a un 
desapego total por cualquier concepto como localización o ubicación 
específica. 
 
En el análisis de datos hemos observado cómo los proyectos presentan un 
desarraigo del lugar donde se ubican, pero no de una manera 
mayoritaria. Incluso en aquellos que tienen un planteamiento más 
urbano, como son los Campamento y Dotaciones, la tendencia es a la 
inversa. Igualmente pasa con los Acontecimientos Populares en cuya 
organización tiene gran peso el lugar, entendido también por el carácter 
participativo de estos eventos, la atención a un contexto, a una cultura 
propia.  
 
Ambas características (Campamento y Popular) podemos observarlas en 
la MINA CITY, planteamiento de ciudad efímera que se adapta con una 
ordenación racional al desierto, a sus condicionantes y al contexto 
concreto para el que monta: la concentración masiva de peregrinos en su 
visita a la Meca.   
 
Aunque las referencias a Constant puedan surgir, hay más distancias que 
cercanías, ya que Nueva Babilonia es un collage de distintas tramas sin 
demasiado orden ni concierto y muy especulativa a nivel teórico. 
Mientras, aquí todo se vuelve orden práctico y de ejecución debido al 
pragmatismo que debe imperar en esta serie de asentamientos tan 
multitudinarios. 
 
La atención al lugar pasa en estos proyectos por un respeto al mismo y 
la intención de no dejar huella tras su desmantelamiento. En la 
INSTANT CITY de Prada Poole en Ibiza, el solar de la playa de San 
Miguel, de alto valor ecológico, vuelve a su estado original y los plásticos 
utilizados son repartidos a los pescadores para reparaciones en sus casetas 
de pesca o embarcaciones. 
 
La preocupación medioambiental sería la otra vertiente que manifiesta 
una atención a la localización; el PALENQUE sevillano se pensó para 
aguantar las temperaturas extremas de la capital andaluza en los meses en 
los que se iba a celebrar la Expo, así como el diseño inspirado en las 
tiendas de campaña de la TERMINAL HAJJ del aeropuerto Jeddah. 
 
Además encontramos excepciones donde el lugar es totalmente 
definitorio del proyecto como en el BLUR BUILDING donde el agua es 
la gran protagonista tanto en la ubicación, como en la experiencia de 
visitar la instalación. 
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CONGRESO_CÚPULAS NEUMÁTICAS_FICHA 20 
 
 
5.4_RELACIONES ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 
 
En el trabajo hemos observado como en las décadas de los `60 y `70 los 
proyectos efímeros se quedaban muchas veces en el papel, en el terreno 
de las utopías; en algunas ocasiones por salir de ejercicios teóricos que no 
tienen intención de ser llevados a cabo y en otras por la falta de 
tecnología para desarrollarlos. 
 
El FUN PALACE de Cedric Price ha sido nuestro punto de partida 
para la base de datos. La influencia de este proyecto y de su autor es muy 
amplia ya que Price fue mentor de los componentes del grupo 
Archigram en la Architectural Association, que dieron un paso más allá 
en sus planteamientos influidos por el momento social que vivieron.  
 
El SIN CENTER que Mike Webb denominó como "Centro del Pecado" 
es prueba de la evolución de la influencia así como los dibujos del parque 
de atracciones no realizado WONDERLAND que presenta 
reminiscencias del Fun Palace como megaestructura destinada al ocio de 
masas con mezcla de los primeros trabajos de Archigram, las distorsiones 
naturalistas de Peter Cook y el pabellón central de Osaka70 de Tange.  
 
La libertad que un proyecto teórico tiene se ve mermada a la hora de 
ponerlo en práctica. El mismo Price, en su INTERACTION CENTRE 
diez años después del Fun Palace, debe rebajar sus aspiraciones, aunque 
el planteamiento flexible se mantenga. 
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Pero la investigación teórica es necesaria para la consecución de 
realidades en un futuro más o menos próximo. Y el entorno universitario 
ha sido y debe seguir siendo protagonista de esta búsqueda. 
 
MUNDO UNIVERSITARIO 
 
De la base de datos configurada de cincuenta proyectos, cinco son 
ejercicios realizados directamente por alumnos universitarios y en otros 
catorce los autores tienen relación con el ambiente académico. Esto 
supone casi el 40% de los ejemplos.  
 
En la enseñanza de proyectos la realización de instalaciones efímeras, 
tanto en ejercicios teóricos como en reproducciones a escala real, permite 
a los estudiantes adoptar responsabilidad a la hora de entender el proceso 
de construcción, los tiempos, las fases, los materiales, su ensamblaje…les 
hace tomar una mayor conciencia del proceso constructivo a un nivel 
iniciático. 
 
Si especificamos por países encontramos, en Italia, la influencia del grupo 
Radicale de los años 70 con Urboeffimero, 9999 o Gianni Pettena como 
representantes que hoy día siguen en la universidad de Florencia, ya 
como docentes. El carácter reivindicativo de aquellos años sigue vigente 
en los potentes sindicatos de estudiantes y la atención a lo efímero se 
trasluce en la rama de diseño industrial surgida dentro de la carrera de 
arquitectura.   
 
En Francia los ejercicios de fin de carrera de los componentes de 
Aerolande fueron la fase previa para las piscinas AQUAMOBILE y en 
España la cubierta del TEATRO TRANSPORTABLE de Pérez Piñero 
se gestó durante su época como estudiante así  como la INSTANT CITY 
de Ibiza tuvo como impulsores a estudiantes como Carles Ferrater. 
 
Hoy en día proyectos como el EXCARAVOX de Jaque o la HUERTA 
ESCALABLE de Chinchilla y Abellán (todos ellos profesores de 
universidad) presentan predecesores teóricos como el UNFOLDING 
CARAVAN o el MOVILE LIVING FAIR surgidos ambos en la AA en 
los años 60. 
 
En las escuelas de arquitectura empiezan a aparecer posgrados en 
instalaciones efímeras como una salida más hacia el mundo profesional. 
Pero estas iniciativas deberían ir relacionadas con la industria y las 
empresas a través de convenios de colaboración (como sucede en otras 
carreras técnicas) para que la investigación gestada en ellas dé sus frutos 
en forma de patentes o desarrollos de nuevos sistemas y materiales. 
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COMERCIAL_PUMA CITY_FICHA 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5_LA PARTICIPACIÓN COMO NEXO DE UNIÓN. 
 
La diferencia entre arte y arquitectura es siempre difícil. Como dijo 
Walter Benjamin, la gente experimenta los edificios sin realmente 
prestarles atención a diferencia del resto de artes (16). En cambio, y 
como podemos observar en la participación de los usuarios en los 
ejemplos escogidos, la interacción entre instalación efímera y público es 
mucho mayor. 
 
Al final de los 60 y principios de los 70 muchos artistas traspasaron el 
recinto de los museos y galerías y sacaron el arte a las calles. Fue el inicio 
de la perfomance, el land art y el teatro experimental. Una década 
después, en los 80, arquitectos como Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio 
empezaron a trabajar con estos géneros, construyendo pequeñas 
instalaciones temporales que les permitieron experimentar su interés en 
tecnología virtual o mecánica, abriendo el camino a nuevas reflexiones 
sobre la disciplina. 
 
Los museos incluyen cada vez más instalaciones arquitectónicas en sus 
programas como reclamo. Umberto Eco denomina "open work" al 
hecho de que los observadores se conviertan en participantes  y 
experimenten las obras de arte de maneras imprevistas e imprevisibles. 
 
Así proyectos como ETERNIT de Hans Hollein o el tubo inflable 
desarrollado para la NIT LAUS en el CCCB hacen que el usuario 
interactúe, participe, sea parte del evento. 
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En las exposiciones (universales o no) los pabellones son recintos que, en 
muchas ocasiones, deben incluir instalaciones que les den esa carga de 
reclamo para los visitantes. El JUKEBOX de Archigram en el pabellón 
inglés en Osaka`70 jugaba este papel. 
 
No olvidemos que los antecedentes históricos de la arquitectura efímera 
residen en las celebraciones populares y festivales antes de llegar a ser 
protagonistas en las exposiciones de diversa índole. Servían, como nos 
recuerda Natalie Zemon Davis, como válvulas de escape de la sociedad 
y su fuerza reside en la capacidad de relación con los usuarios y su 
potencial para comunicar ideas políticas o sociales (17). Por ello nos 
resultan tan atractivas.  
 
La arquitectura efímera consigue conectar con el gran público y generar 
en esa atención una apreciación de los lenguajes propios y los valores de 
la profesión, que a veces resultan ajenos a los no entendidos. Así, 
proyectos como el PALENQUE, hace surgir plataformas ciudadanas de 
apoyo a su no desmantelamiento al haber generado empatía entre los 
sevillanos y visitantes a su cita universal. 
 
Sin embargo, debido a que son efímeras se plantea la cuestión: ¿es sólo 
arquitectura si es durable? ¿Es que, como los proyectos en papel y obras 
no construidas, sólo viven en la documentación que se hace de ellos? ¿O 
lo hacen sólo en la experiencia de los asistentes que estaban allí para 
apreciarlos? 
 
A lo largo de todo el trabajo hemos podido constatar como proyectos de 
hace treinta o cuarenta años siguen siendo inspiración directa para 
actuaciones contemporáneas. Esto es debido a que su corta vida es 
suplida por la fuerza de sus planteamientos y la destreza publicitaria de 
sus autores.  
 
Hoy día arquitectos como Mark Fisher, autor del montaje de giras de los 
Rollings Stone o Pink Floyd desde los años `70,  están especializados en 
proyectos siempre en relación con el espectáculo y el entretenimiento 
donde lo desmontable y el reciclaje son premisa de partida.  
 
Este tipo de iniciativas, donde hemos visto en las gráficas que comparten 
una financiación tanto pública como privada, deben ser atractivas para el 
que las financia. Para seguir investigando en nuevas e innovadoras 
soluciones se necesita capital y el rendimiento se evalúa de manera 
distinta si la organización parte del ámbito público o del privado. Su 
condición revitalizadora es un gran aliciente para las administraciones 
locales así como la consecución de rentabilizaciones a través de 
desarrollos de patentes para lo privado. Pero en ambos casos el éxito con 
el contacto con el público es la base para la captación de ese patrocinio.  
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ESPECTÁCULO_TEATRO SIRACUSA_FICHA 46 
 
 
 
(16)Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" in 
Illuminations, 1968. 
(17)Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France, 1975. 
 
 
 
 
 
5.6_RELACIÓN CON LA INDUSTRIA 
 
La relación con la industria del pabellón de Paxton (concretamente con 
la ferroviaria) y las posibilidades que ofreció el acero en el siglo XIX, 
algunos autores creyeron verlo en lo neumático en el XX.  
 
Marc Dessauce expuso que lo neumático y la revolución (refiriéndose a la 
de mayo del 68) casaban bien. Ambas son alimentadas por el viento y el 
mito de la trascendencia, animan y nos transportan con la promesa de un 
inminente paso a un futuro perfecto (18). 
 
No obstante, si miramos el panorama con un cierto optimismo, 
podríamos observar que, a pesar de todo, han ido produciéndose algunos 
destellos puntuales (que en cierta medida sugieren la historia seguida 
por el acero), como su uso en cubiertas de grandes luces, sobre todo 
tensadas o neumáticas, para estadios y espacios deportivos o públicos; 
pero la revolución de la que hablamos, la que sería necesaria para alcanzar 
una arquitectura de calidad, ligera y eficaz, la de la arquitectura salida 
directamente de fábrica en forma de modelos combinables de serie, 
la que debería presentar la calidad, garantía y el diseño de los automóviles 
actuales, o el de los autocares de los turistas de élite, o el de los vagones 
de los trenes de alta velocidad; esa que dependerá en gran medida de los 
plásticos, está aún pendiente (19). 
 
El uso del ordenador para el desarrollo de las ejecuciones de los proyectos 
es una realidad y la informatización de todas las fases es un hecho, salvo 
en la puesta en obra. Ello es debido a que la estandarización de muchos 
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de los componentes parciales de un proyecto de arquitectura no hace que 
el conjunto tenga una condición industrializada. La puesta en obra sigue 
siendo “artesanal” incluso en obras nuevas, adaptando los materiales y 
elementos del mercado a diseños que no los tienen en cuenta desde la 
fase proyectual.  
 
Si existiera una relación fluida y continua entre industria, mercado y 
estudios de arquitectura se podría influir en el dimensionado de 
elementos que podrían llegar prefabricados a obra, evitando la excesiva 
generación de residuos derivados de la construcción. En España, el 
80% de los residuos procedentes de este sector lo forman aquellos 
producidos en operaciones de demolición de edificaciones (datos del 
Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid, Figura 1). El restante 20% procede del proceso 
de construcción. 
 
La distribución por tipos de material muestra cómo la mayoría son de 
carácter cerámico, mezclado o no con hormigón, que es el siguiente en 
importancia. La presencia de otros materiales está también en relación 
con estos ya que la mayor parte del papel y plástico que aparecen en obra 
son obtenidos de los embalajes de otros materiales. 
 
Mientras que los sistemas constructivos no evolucionen hacia una 
estandarización sólo podemos invertir en una buena gestión de los 
residuos generados; pero no conseguiremos reducirlos en una cantidad 
reseñable. 
 
 
Fuente: CEDEX. Centro de estudios y experimentación de obras 
públicas_www.cedexmateriales.vsf.es 
 
 
OBSOLESCENCIA & REPRODUCIBILIDAD 
 
La obsolescencia es una cuestión que está presente en la arquitectura 
“permanente” y en la “efímera”, pero implicando concepciones diversas. 
 
Es en el siglo XX cuando la arquitectura empieza a vincularse con 
tiempos de duración en función del uso y propiedad de cada edificio, es 
decir, se entiende que transcurrido ese tiempo se requiere una 
remodelación y actualización profunda. La condición de obsolescencia 
no se tiene en cuenta en la fase de proyecto. Sólo se considera que sus 
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elementos constituyentes tienen una vida limitada. No existe una 
conciencia global del edificio como conjunto. 
 
Por el contrario, los proyectos con vocación efímera devienen cada más 
en “maquinarias” o “electrodomésticos” por cuanto todos su elementos, 
incluidos los procesos de montaje, aspiran a estar diseñados desde el 
ordenador, pudiéndose calcular todos sus tiempos de vida e, incluso, 
programarlos o limitarlos. Esta condición de obsolescencia programada 
adquiere coherencia cuando el evento para el que se requieren tiene 
también fecha de caducidad. 
 
Proyectos como el INTERACTION CENTRE tomaron conciencia del 
tiempo limitado que iba a tener su existencia e hicieron de esta 
característica base de su planteamiento. Es de ahí desde donde surge su 
condición efímera.  
 
Pero este concepto de “usar y tirar” debe evolucionar hacia un mayor 
aprovechamiento para que sean más sostenibles. Y ello pasa por la 
posibilidad de su reproducibilidad tal y como lo hizo el diseño de las 
piscinas AQUAMOBILE permitiendo un tour a través de toda Francia 
en la década de los `70 que iba implantando el equipamiento de una 
población a otra.  
 
En el análisis de datos en relación al desarrollo de los ejemplos 
seleccionados observamos que la reproducibilidad es un parámetro 
presente tanto en proyectos como en la organización de los 
acontecimientos de una forma mayoritaria. 
Entre las Genealogías, la Luminotecnia es la única familia donde el 
planteamiento único y no reproducible prevale. Buscan con su montaje 
generar sorpresa, situaciones irrepetibles. Curiosamente es la familia más 
"industrial", ya que depende en gran medida de lo tecnológico para ser 
llevada a cabo. Esta circunstancia revela que un mayor aporte de 
industrialización no tiene que llevar aparejado una monotonía o 
repetición.  
 
Entre los Acontecimientos prevalece la condición de reproducibilidad a 
excepción de lo Popular. Enlaza esta condición con su arraigo al lugar 
(que ya observamos en el análisis de la localización, su atención a un 
contexto, a una cultura propia). No debemos confundir este parámetro 
con la periodicidad. Los proyectos se agrupan dentro de un 
Acontecimiento, periódico o no, y pueden ser proyectados para esa única 
ocasión o plantear diseños que puedan ser desmontables y trasladables 
hacia otros emplazamientos. 
 
Su atención respetuosa al lugar donde se ubican, intentando dejar la 
menor huella posible, revirtiéndolo a su situación inicial, sería la mejor 
manera de vinculación con un entorno. Toman conciencia de su 
condición efímera y de su paso fugaz. 
 
Entre los proyectos de la base tenemos patentes desarrolladas como la 
MACCHINA della INFORMAZIONE encargada por Olivetti o la 
SALLE de SPECTACLES AMBULANTE, si bien lo que más proliferan 
son los ejemplos de Equipamientos destinados a lo Lúdico como cines, 
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teatros o escenarios varios: El TEATRO TRANSPORTABLE de Pérez 
Piñero o el MOBILE AUDITORIUM de Patterson. 
 
En los datos de ubicación hemos obtenido que ocho de los proyectos 
tienen condición itinerante. Pero, si contabilizamos aquellos que se 
ubican en una localización concreta y conllevan un planteamiento 
desmontable, obtenemos treinta y un ejemplos que supone un 62%.   
 
Así encontramos solución a acontecimientos periódicos con proyectos 
únicos que no plantean su inevitable desmontaje al finalizar la cita (la 
mayor parte de los pabellones e incluso infraestructuras de las 
Exposiciones Universales). Si desde la industria se ofrecieran soluciones, 
(implementadas para cada ocasión, que las dotará del impacto de la 
novedad) los planteamientos arquitectónicos devendrían lo mismo de 
acotados que las citas para los que son requeridos. Una vinculación con 
la construcción en seco permitiría su montaje y desmontaje frente a la 
larga tradición de la arquitectura húmeda, dotándolas de una condición 
de mecano. 
 
Desde la responsabilidad como arquitectos debemos plantearnos una 
exigencia de este tipo de soluciones a las empresas, siendo participes en 
el diseño y demandando a los organizadores de las convocatorias que 
tengan en cuanta este tipo de cuestiones antes de efectuar un encargo. 
 
 
 
 
RECICLAJE&REVITALIZACIÓN 
 
La posibilidad de reciclar entra en reverberación con preocupaciones de 
desarrollo sostenible de aprovechamiento máximo de los recursos y 
optimización de medios y materias, despilfarrando el mínimo y 
produciendo el menor gasto energético. El modo de reciclar en 
arquitectura es aprovechar todo lo que se tiene (de aquí la rehabilitación) 
que siempre consume menos recursos.  
 
En la actualidad grupos como Basurama, Recetas Urbanas, Makea o 
Inteligencias Colectivas plantean la reutilización y el reciclaje como base 
de sus trabajos, donde la participación ciudadana es el otro pilar.  
 
En la arquitectura efímera el planteamiento del reciclaje pasa por el 
aprovechamiento de instalaciones. Para ello se deben pensar modelos 
que además de fácil desmontaje permitan una reutilización, es decir, un 
(re)montaje. El grupo Numen con sus instalaciones TAPE consiguen 
aunar parámetros como la revitalización de edificios históricos (como 
en el caso del Palazzo Strozzi de Florencia), utilización de nuevos 
materiales (plásticos), un montaje y desmontaje sencillo y la participación 
de los usuarios como prioridad para dar sentido a la instalación. Misma 
intención y mismo resultado, pero con la madera como protagonista, 
sucede en Linz (Austria) con el montaje para la convocatoria del 
HOHENRAUSH ("Embriaguez en las alturas") en la sede de la oficina 
de cultura de la ciudad.  
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Aprovechar el patrimonio existente para dotarlo de una nueva 
perspectiva es lo que sucede en el montaje de OMA en el TEATRO de 
SIRACUSA o en el CINEROLEUM, poniendo en valor un edificio 
como una gasolinera, que quizás en poco tiempo pasará a ser una 
reliquia, un uso tan sorprendente como un cine de películas clásicas. 
 
Proyectos contemporáneos que tienen en el reciclaje su característica más 
reseñable beben de planteamientos como la ITINERANT 
COMMUNITY (1966) que reciclaba los trazados de vías y ferrocarriles 
fuera de uso. La PUMA CITY hace lo mismo con los contenedores de 
mercancías de los puertos en los que se instala, el FLOATING CINEMA 
reutiliza embarcaciones fluviales y el PABELLON STUDIO DINING 
reutiliza los propios materiales de desecho de los edificios de las 
Olimpiadas de Londres 2012 para configurar un restaurante. 
 
Al final, incluso en los planteamientos que parecen más novedosos, 
volvemos a inspirarnos en soluciones que ya se perfilaron en el pasado. 
Tomarlas como base e innovar con los nuevos medios debe ser nuestro 
cometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITIVO_BLUR BUILDING_FICHA 32 
 
  
(18)Dessauce, The Inflatable Moment, 1998. 
(19)Prada Poole,"¿Arquitectura Plástica?", RevistaTectónica 19. Plásticos, 2005. 
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6_CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN DEL TRABAJO 
 
La asociación entre arquitecturas efímeras y organización de eventos que 
planteamos como hipótesis se ve avalada por el número de ejemplos 
identificados, tantos que se necesita de un análisis relacional para 
comprender las diferentes naturalezas de los proyectos y convocatorias.  
 
La identificación de lo efímero con los valores de la cultura 
contemporánea es referida por diferentes autores referenciados a lo largo 
del trabajo. La progresiva aceleración, tanto en planteamientos como en 
resultados, resulta evidente en todos los medios de expresión culturales, 
siendo lo efímero una respuesta desde lo arquitectónico.  
 
Se observa que parámetros tradicionales como la escala no son 
definitorios para el análisis de este tipo de proyectos. Es necesario un 
modelo de estudio nuevo. 
 
Por ello se desarrolla una metodología que consigue una relación 
intuitiva, pero directa, inmediata y cierta, entre proyectos y 
acontecimientos, de manera que se garantiza una comprensión fácil así 
como su reproducción, al poder rehacer todas las fichas y tablas para el 
posterior análisis. 
 
En cuanto a los datos obtenidos podemos concluir que para los 
Acontecimientos Lúdicos y Populares, donde el componente es festivo y 
de intercambio de tiempo libre, se recurre más a montajes efímeros que 
en el resto de eventos, donde el nivel de improvisación y organización es 
mayor.  
 
No existe un tipo de Genealogía predilecta para el desarrollo de 
Acontecimientos si bien, aparecen parejas con conexión directa, 
estableciendo tres patrones: 
 
Equipamiento + Lúdico,  
Pabellón + Expositivo, 
Instalación + Congreso, 
 
que responden a asociaciones históricas de la tradición arquitectónica. 
 
La alta proporción de proyectos teóricos va disminuyendo conforme 
llegamos a este siglo, pero la influencia del mundo universitario se 
mantiene. 
 
El carácter participativo es base en el diseño de los proyectos y los 
autores utilizan técnicas más propias de la publicidad y los medios de 
comunicación para resultar atractivos. El sentido de la vista pierde 
terreno frente a propuestas sensoriales más complejas.  
 
La itinerancia aparece en todas las Genealogías, independientemente de 
su escala, dentro de una tendencia hacia la reproducibilidad y la 
deslocalización.  
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A pesar de ello, la relación con el lugar no desaparece, aunque pasa a 
basarse en otros principios; los proyectos son respetuosos con su 
ubicación, tomando conciencia de su vida fugaz, demuestran una 
preocupación medioambiental, dejando la menor huella posible tras su 
desmantelamiento y son atentos al contexto y cultura para conectar con 
el público.  
 
La existencia de ejemplos con la capacidad de reproducción a través de su 
montaje y desmontaje (no construcción y demolición) no compensa la 
tendencia a la desaparición tras la cita concreta. No existe conciencia 
del reaprovechamiento de instalaciones desde los entes organizadores aún 
cuando el proyecto lo contemple desde su planteamiento. La coherencia 
desaparece cuando no hay posibilidad de reaprovechar la inversión en 
otro evento o lugar.  
 
Aunque se han identificado un gran número de ejemplos de este tipo de 
planteamientos, la relación entre proyectos efímeros y reproducibles para 
acontecimientos concretos y periódicos es anecdótica, así como el uso de 
nuevos materiales. 
 
La unión entre patrimonio construido e intervenciones de carácter 
efímero, que lo revitalicen para ocasiones eventuales y que puedan 
aprovecharse para otras convocatorias, si es ya una realidad. 
 
 
 
 
PROYECCIÓN DEL TRABAJO 
 
Como proyección del trabajo deberemos aumentar el número de 
proyectos para conseguir afianzar los resultados, enriqueciendo y/o 
replanteando asociaciones o conceptos.  
 
Pasaremos a un análisis pormenorizado al ampliar el número de 
proyectos para extraer conclusiones parciales más ricas. Identificaremos 
parámetros o características solo de los proyectos teóricos, solo 
desmontables, solo itinerantes...y sistematizaremos por países, periodos o 
publicaciones. 
 
Realizaremos un estudio del impacto en publicaciones para obtener los 
más representativos que puedan considerarse modelos de actuación. 
 
Se deberá realizar además del estudio retrospectivo, el prospectivo, es 
decir, comprobar in situ convocatorias que se realicen, visitarlas, 
encontrar nuevos parámetros a estudiar, nuevos materiales como 
fotografías propias, encuestas a sus participantes..., para captar la 
fenomenología y comprobar que nuestras conclusiones son válidas. 
 
Conseguir pasar de la metodología actual a un diseño interactivo, que 
permita establecer mayores relaciones y comparativas de forma más 
intuitiva e inmediata. 
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7_FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Se especifican los textos que se consideran han contribuido 
representativamente a la confección del trabajo.  
 
7.1_FUENTES DE REFLEXIÓN 
 
AAVV. Revista Nueva Forma. Número 28, Mayo del 68. 
BANHAM, Reyner. Megaestructuras. Futuro Urbano del pasado reciente. 
Ediciones GG, Barcelona, 2001. 
CALDUCH, Juan. Postmodernidad y otros epígonos, Editorial Club 
Universitario, San Vicente (Alicante) 2001. 
CANOGAR, Daniel. Ciudades efímeras. Editorial  Imaginario Julio 
Ollero, Madrid, 1992.  
COLLI Stefano, PERRONE Raffaella. Espacio-Identidad-Empresa. 
Arquitectura Efímera y eventos corporativos. Editorial GG, Barcelona, 
2003. 
CONSTANT. La Nueva Babilonia. Editorial GG, Barcelona, 2009. 
FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura. Editorial 
GG, Barcelona, 1981. 
FRIEDMAN, Yona. LA ARQUITECTURA MOVIL: Hacia una ciudad 
concebida por sus habitantes. Poseidón, 1978. 
GARCÍA VAZQUEZ, Carlos. Ciudad Hojaldre: visiones urbanas del 
siglo XXI. Ediciones GG, Barcelona, 2004. 
GONZÀLEZ REVERTÉ, Frances, MORALES PÉREZ, Soledad. 
Ciudades Efímeras: Transformando El Turismo Urbano a través de la 
Producción de Eventos. Editorial Uoc, Barcelona, 2009. 
JENCKS, Charles. ARQUITECTURA 2000: Predicciones y método. 
Editorial Blume, 1975. 
JENCKS, Charles. El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Editorial 
GG, 1980. 
LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Ediciones Infinito, 1960. 
MONTANER, Josep Maria. Arquitectura y crítica. Ediciones GG, 
Barcelona, 1999. 
MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno. 
Ediciones GG, Barcelona, 1999. 
PRADA POOLE, José Miguel. Las fuentes del espacio. COAM, 
Comisión de Cultura, Madrid, 1977. 
ROQUETA, Santiago, FORT Josep M. Arquitectura, art i espai efimer. 
Editorial UPC, Barcelona, 1999.  
SALÍNGAROS, Nikos A. Anti-arquitectura y deconstrucción. Umbau-
Verlag, Solingen, 2007. 
SANTIAGO, Paula. In situ: espacios urbanos contemporáneos. Editorial 
Universitat Politècnica de València, Valencia, 2011. 
SOLÀ-MORALES, Ignasi. Diferencias: topografía de la arquitectura 
contemporánea. Editorial GG, Barcelona, 2003. 
VENTURI Robert, ILZENOUR Steven, SCOTT BROWN Denise. 
Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 
Ediciones GG, Barcelona, 1978. 
WALKER, Enrique. Lo ordinario. Editorial GG, Barcelona, 2010.  
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7.2_FUENTES PARA INVENTARIADO 
 
LIBROS  
 
DESSAUCE, Marc. The Inflatable Moment. Princeton Architectural 
Press, Nueva York, 1998. 
GOWAN, James. Projects 1946-71. Architectural Association, Londres, 
1972. 
KOOLHAAS, Rem, ULRICH OBRIST, Hans. Project Japan, 
Metabolism Talks. Taschen, 2011. 
MANSINI, Ezio. Artefactos. Celeste Ediciones. 
PETTENA, Gianni. Efimero urbano e cittá: la fiesta del paris 
revolucionario. Marsilio Editori 1979. 
PETTENA, Gianni. Radicals, Architettura e design 1960/1975. Editorial 
Il Ventilabro, Firenze, 1996. 
QUARMBY, Arthur. Materiales Plásticos y Arquitectura Experimental. 
Ediciones GG, Barcelona, 1976. 
ROUILLARD, Dominique. Superarchitecture. Le futur de l´architecture 
1950-1970. Editions de la Villette, Paris, 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTAS  
 
Architectural Design  
www.architectural-design-magazine.com  
Architectural Rewiew 
www.architectural-review.com 
Arquitectura Viva  
www.arquitecturaviva.com 
Details  
www.detail-online.com 
Domus  
www.domusweb.it 
Informes de la Construcción 
www.informesdelaconstruccion.revistas.csic.es 
L'Architecture d'Aujourd'hui  
www.larchitecturedaujourdhui.fr 
Tectónica  
www.tectonica.es 
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PORTALES WEB  
 
GENERALISTAS 
 
arqueologíadelfuturo.blogspot.com 
blog.bellostes.com 
www.archdaily.com 
www.arquine.com 
www.atributosurbanos.es 
www.ecoredux.com 
www.efimeras.com 
www.plataformaarquitectura.cl 
www.revista-ambiente.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES PROPIOS 
 
www.andresjaque.net 
www.archigram.westminster.ac.uk  
www.architecture.stufish.com 
www.dsrny.com 
www.lot-ek.com 
www.numen.eu 
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8_ANEXOS  
 
8.1_LISTADO VACIADO DE PROYECTOS 
 
01_PABELLÓN SEA AND SHIP_BASIL SPENCE_1951 
02_PABELLÓN PHILIPS_XENAKIS & LE CORBUSIER_1958 
03_GLIMPSES OF THE USA_EAMES_1959 
04_CAMDEM FUN PALACE_CEDRIC PRICE_1964 
05_PLUG-IN CITY_PETER COOK_1964: 
06_SERVIDOR_CEDRIC PRICE_1966 
07_PNEUMO CITY_NALBACH_1966 
08_PABELLÓN EEUU MOTREAL 67_ FULLER_1967 
09_PROYECTO OASIS_RON HERRON_1968 
10_OCTOPUS_EVENTSTRUCTURE RESEARCH GROUP_1968 
11_REALCITY_ANT FARM_1969 
12_PABELLON ITALIA OSAKA70_SUPERSTUDIO_1969 
13_CASAS DE CARTÓN_ GUY ROTTIER_1969 
14_FESTIVAL PLAZA OSAKA´70_KENZO TANGE_1970 
15_FUJI PAVILION_YUKATA MURATA_1970 
16_HIPERGRAFICA_VASARELY_1970 
17_NO-STOP CITY_ARCHIZOOM_1970 
18_MOBILE THEATRE_JAVIER NAVARRO_1972 
19_CENTIPEDE_EVENTSTRUCTURE RESEARCH 
GROUP_1972 
20_MOBILE THEATRE_PETER NEELE_1973 
21_LA TENDA ROSSA_FRANCO RAGGI_1974 
22_CENTRO TURISTICO_ARTURO LOPEZ_1977 
23_TUNEL ABANDONADO_GARY TONDA_ 1977 
24_LA VAGUADA_ ALBARDANÉ & SASTRE + MET-EX_1983 
25_FLOOR CLOCK_VITO ACCONTI_1989 
26_AQUA BURN TRILOGY_BILL BREITHAUP_2002 
27_THEATRE FOR ONE_LOT-EK_2007 
28_360º_STUFISH_2009 
29_MEDUSA_PLASTIQUE FANTASTIQUE_2009 
30_WIKIPLAZA_HACKITECTURA_2010 
31_ESCENARIOS JMJ_IGNACIO VICENS_2011 
32_PABELLÓN MOOM_KOJIMA, SATO, KOGYO_2011 
33_BURBUJA MANCHEGA_PLASTIQUE FANTASTIQUE_2011 
34_A PATH IN THE FOREST_TETSUO KONDO_2011 
35_PEACECAMP_ DEBORAH WARNER_2012 
36_A47 MOBILE LIBRARY_PRODUCTORA_2012 
37_TEMPORARY SHIPPING CONTAINER CITY_O+A_2012 
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8.2_LISTADO BASE DE DATOS 
 
 
 
01_FUN PALACE_CEDRIC PRICE_1961 
02_SIN CENTER_ MICHAEL WEBB_ 1961 
03_ZOO VERTICAL_ CAMBRIDGE SEVEN ASSOCIATES _1963 
04_SALLE SPECTACLES_ JACQUES UFFHOLZ_1965 
05_ITINERANT COMMUNITY CENTER_FERGUSON _1966 
06_TEATRO TRANSPORTABLE_PÉREZ PIÑERO_1966 
07_URBOEFFIMERO_UFO_1967 
08_SUMMERLAND_FUMADA, MURAKAMIS Y SATO_1967 
09_MACCHINA DELLA INFORMAZIONE_ SOTTSASS_1968 
10_ARREDO URBANO_9999_1968 
11_MOBILE LIVING FAIR_UTORIA GROUP_1968 
12_INSTANT CITY_ARCHIGRAM_1969 
13_UNFOLDING CARAVAN_COLOMB & FRAZER_1969 
14_ETERNIT_HANS HOLLEIN_1969 
15_ENVIROMENTAL JUKEBOX_ARCHIGRAM_1969 
16_AQUAMOBILE_A.J.S. AEROLANDE_1970 
17_MOBILE AUDITORIUM_DOUGLAS PATTERSON_1971 
18_INSTANT CITY_PRADA POOLE_1971 
19_INTERACTION CENTRE_CEDRIC PRICE_1972 
20_CÚPULAS NEUMÁTICAS_PRADA POOLE_1972 
21_KIT BITS_INCE&STORY&THORPE_1973 
22_HIELOTRÓN_PRADA POOLE_1973 
23_MINA CITY_KENZO TANGE Y KENJI EKUAN_1974 
24_THE WALL_MARK FISHER_1980 
25_TERMINAL HAJJ_SOM ARQUITECTOS_1981 
26_WONDERWORLD_DEREK WALKER&GROUP FIVE_1982 
27_PALAU ROBERT_ALBARDANÉ & L. TAKAHASHI_1987 
28_EL PALENQUE_PRADA POOLE_1988 
29_PABELLÓN VENEZUELA 
EXPO`92_HERNÁNDEZ&ERMINY_1992 
30_SERPENTINE GALLERY_VARIOS_2000 
31_NIT LAUS_PLASTIQUE FANTASTIQUE_2001 
32_BLUR BUILDING_DILLER&SCOFIDIO+RENFRO_2004 
33_PABELLÓN CAAC_MAZZARELLA&INMA DONAIRE_2006 
34_PUMA CITY_LOT-EK_2007 
35_CUBIERTA DE PARAGUAS_ Estudiantes arquitectura_2008 
36_PINK PROJECT_ GRAFTLAB ARCHITECTS_2008 
37_AQUI HAY PLAYA_HUMA ARQUITECTURA_2009 
38_CLUNY SUMMER PAVILION_BAX&CONSIDINE_2009 
39_HOHENRAUSCH_ATELIER BOW-WOW_2009 
40_HUERTA ESCALABLE_CHINCHILLA&ABELLÁN_2009 
41_CINEROLEUM_ASSEMBLE_2010 
42_ÁRBOL DEL AIRE_ECOSISTEMA URBANO_2010 
43_PABELLÓN STUDIO EAST 
DINING_CARMODY&GROARKE_2010 
44_FLOATING CINEMA_STUDIO WEAVE_2011 
45_TAPE FLORENCE_NUMEN/FOR USE_2011 
46_ESCENARIO TEATRO SIRACUSA_OMA_2011 
47_EXCARAVOX_ANDRÉS JAQUE_2012 
48_JUBILEO ISABEL II_STUFISH_2012 
49_OLYMPIC SHOOTING VENUE_MAGMA ARCHITECTURE_2012 
50_BASKETBALL ARENA_WILKINSON EYRE_2012 
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8.3_FICHAS BASE DE DATOS 
 
FUNPALACE_196101
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Ya sea caracterizada como un juguete gigante o como una máquina transformable, el interés del proyecto reside en su
radical dependencia de la estructura y la tecnología. El concepto de anticipación y predicción del futuro está en la base
del diseño, abordando temas sociales y políticos en el planteamiento que van mucho más allá de los límites típicos de
la arquitectura.
En 1977 Reyner Banham señaló la influencia de Price en la siguiente generación de arquitectos como Richard Rogers
en el diseño del Centro Pompidou, escribiendo “... el concepto de una pila de pisos libres que se puede adaptar a una
variedad de funciones culturales y recreativas parece recuperar la idea del Palacio de la diversión de Cedric Price y Joan
Littlewood, aunque el proyecto nunca fue tan radical como el original.”
Palabras clave: tecnológico, innovador, futurista, utópico, adaptable.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
TEÓRICO
PRIVADA
GRAN
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Creación de nueva tipología para las artes escénicas
Cedric Price
Londres, Gran Bretaña.Ubicación:
Fuente: Archivo Cedric Price del Canadian Centre for Architecture_www.cca.qc.ca
SINCENTER_196102
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
La redefinición radical de la arquitectura propugnada por Price influyó en los arquitectos desde la década de 1960,
cuando asumió el papel de gurú paternal a los jóvenes miembros de Archigram. Prueba de esta influencia es este
proyecto teórico de “Centro de Pecado” de Mike Webb.
Este proyecto (también conocido como el Palacio de Entretenimiento) adquiere celebridad por poseer un concepto
atrevido por el que los elementos normalmente separados de espectadores y vehículos estacionados son llevados
juntos en las plataformas inclinadas que se desarrollan desde el sistema de rampas.
Palabras clave: innovador, tecnológico, mixto, utópico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
GRAN
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Proyecto final de carrera
Mike Webb_Arquigram
Leicester Square, Londres, Gran BretañaUbicación:
Fuente: The Archigram Archival Project_www.archigram.westminster.ac.uk
ZOOVERTICAL_196303
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Proyecto para un programa insólito de zoo vertical urbano.
El edifico se resuelve como un gran contenedor con una cáscara estructural y puede ser divido en su espacio interior a
partir de un módulo principal de 10mx10mx10m que genera también el sistema de escaleras mecánicas y ascensores.
Un zoo en el centro de la ciudad aprovechando las bondades espaciales del hiper-contenedor.
Palabras clave: utópico, modular, innovador, transformable
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PÚBLICA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Ampliación del Zoo de Boston
Cambridge Seven Associates
Boston, EEUU.
Domus enero Nº542 (1975)
Ubicación:
Fuente:
SALLEDE SPECTACLES AMBULANTE_196504
INSTALACIONES
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
A través de un elemento tipo, parecido a los fingers de un aeropuerto, configura la zona de espectadores que presenta
una doble componente desplegable,
Se trata de un proyecto final de carrera, por tanto debe entenderse como propuesta especulativa o teórica.
lo que permite configurar una zona de gradas al desplegar el módulo que,
recogido, queda contenido en un container; ello permite que el elemento proyectado sea fácilmente transportable por
camiones.
Palabras clave: transportable, patentable, flexible, plegable, mínimo
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Proyecto final de carrera
Jacques Uffholz
Itinerante(Francia)
Architecture D'Aujorud'Hui Nº121 (1965)
Ubicación:
Fuente:
ITINERANTCOMMUNITY CENTRE_196605
DOTACIONES
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Propuesta de reciclaje de infraestructuras, en este caso de un viejo ferrocarril (30 vagones, máquina a vapor y vías) que
cruzaba los Apalaches.
El proyecto recicla los vagones para generar un centro itinerante para una comunidad artística que viaje con él (una
especie de Instant City ferroviaría) y pueda equipar temporalmente los distintos asentamientos vinculados a la red ya
obsoleta de ferrocarril.
A partir de una base existente se despliegan estructuras sencillas a base de cables y lonas que se ajustan a las
necesidades de cada representación
Palabras clave: utópico, revitalizador, industrial, nómada
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Reutilización infraestructura obsoleta
Earl Ferguson
Líneas de ferrocarriles de los Estados Unidos
Architectural Design Marzo (1967)
Ubicación:
Fuente:
TEATROTRANSPORTABLE_196606
EQUIPAMIENTO
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
El encargo parte del Ministerio de Información y turismo con el nombre “Festivales de España”.
La propuesta para albergar los diferentes festivales populares veraniegos consiste en este conjunto de dos cúpulas
reticulares macladas realizadas en casquetes de directriz esférica de 31 metros de diámetro y 11 metros de flecha.
La capacidad obtenida en este teatro transportable es de 1800 butacas. Se inaugura en A Coruña en agosto de 1966.
La propuesta realizada está basada en el concurso internacional convocado por la UIA de Londres ganado por
Piñero y cuyo objetivo era la realización de un teatro ambulante. En su propuesta, estructura y cubierta se resolvían
totalmente como plegables y transportable en un camión que dispondría de un mecanismo de elevación y apertura
controlado desde su cabina.
Palabras clave: transportable, patentable, tecnológico, modular, desmontable
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Encargo para albergar festivales de verano
Pérez Piñero
Itinerante (España)
Arquitectura Viva Nº141 (2012)
Ubicación:
Fuente:
URBOEFFIMERO_196707
LUMINOTECNIAS
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Los palabra derivada de la contracción en italiano de “urbano” y efímero”, son objetos de consumo
cotidiano o representativos de la cultura visual del momento que se convierten en estructuras ambientales urbanas
alternativas diseñadas para la provocación que se intercalan por la ciudad en relación con la organización de eventos
concretos como son inauguraciones, manifestaciones políticas o culturales y acontecimientos festivos.
Se desarrollan sin un programa definido y en el que la participación de la gente es clave. Se desea la reacción de los
participantes.
Estas actuaciones fueron desarrolladas en el ámbito del “happening” y fueron denominados como actos de
terrorismo cultural por su carácter inclasificable y su asociación a reivindicaciones políticas. La apropiación de
símbolos y su cambio de escala para la adecuación a la ciudad, es utilizada de esta manera por el grupo UFO para sus
acciones de agitación-propaganda
Urboeffimero,
Palabras clave: performance, político, cultural, artístico, ligero
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
PEQUEÑA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Objetos desarrollados para eventos concretos de la ciudad
UFO ( Lapo Binazzi, Riccardo Foresi, Vittorio Maschietto, Patrizia Cammeo y Sandro Gioli)
Florencia, Italia.
Radicals. Architettura e design 1960/75 (1996) Gianni Pettena
Ubicación:
Fuente:
SUMMERLAND_196708
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
El Palacio de la diversión es una construcción paradigmática de los años 60 que está referenciada en varias revistas de
la época y en libros futuristas como Arquitectura 2000 de Jencks y Experimental Architecture de Peter Cook.
Summerland es un contenedor de 162m x 81m cubierta mediante una estructura tubular y una cubierta plástica. En su
interior alberga una serie de equipamientos de ocio como una piscina de olas, un canal de barcas o una selva tropical.
Este gran contenedor genera a su vez un clima artificial (muy relacionado con proyectos como el Eden Project), con
una temperatura constante de 28ºC y un 60% de humedad.
Todo el conjunto presenta una sistema de pequeños aspersores para humidificar la vegetación y un sistema de
limpieza por agua para la cubierta.
Palabras clave: acuático, innovador, desmontable,tecnológico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
/ DESAPARECIDO
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
GRAN
ÚNICO
EXISTENTE
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Palacio completo de servicios bajo estructura espacial
Kinji Fumada, Minoru Murakamis y Toshio Sato
Tokyo
Arquitectura 2000 Metodo y predicciones (1971) Charles Jencks
Ubicación:
Fuente:
, Japón
LA MACCHINA DELLA INFORMAZIONE_196809
INSTALACIONES
COMERCIAL
Genealogía
Acontecimiento
Gran caja cinematográfica diseñada por Ettore Sottsass Jr para Olivetti construida a partir de módulos prefabricados
en resina.
La máquina de la Información comprende cuarenta puestos individuales para ver una de las diez películas proyectadas
en su interior. Cada puesto tiene también un juego de auriculares para escuchar el film.
Palabras clave: audiovisual, individual,innovador, tecnológico, industrializado.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Desarrollo de patente para Olivetti
Ettore Sottsass
Itinerante(Italia)
Domus 1968 Nº469
Ubicación:
Fuente:
ARREDOURBANO_196810
LUMINOTECNIAS
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
En 1968, el grupo 9999 ya reivindicaba la arquitectura virtual a través de una transformación profunda del Ponte
Vecchio mediante proyecciones varias utilizándolo de fondo.
De esta manera cambiaban el paisaje urbano de una ciudad histórica como Florencia para transformarla
completamente mediante lo que ellos denominan como Arredo urbano (o Mobiliario urbano).
Palabras clave: audiovisual, virtual, revitalizador, histórico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PRIVADA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Intervenciones sobre puntos clave de la ciudad
9999
Florencia, Italia.
Superarchitecture. Le Futur de l'architecture 1950-1970 (2004) Dominique Rouillard
Ubicación:
Fuente:
MOBILELIVING FAIR_196811
DOTACIÓN
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Propuesta de habitat neumático publicado en el mítico número dedicado a estructuras neumática de Architectural
Design de 1968 [Pneuma].
Todos los componentes llegan empaquetados en un pequeño remolque que sirve también para la construcción de
todo el conjunto y que contiene desde generador de 2KW para la energía, dos módulos neumáticos, módulos pesados
de baño y cocina, sistemas de proyección y audio, así como todo tipo de mobiliario neumático.
Palabras clave: neumático, transportable, utópico, transformable, autosuficiente
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
MEDIA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Propuesta teórica
Utopía Group
Itinerante (Italia)
Architectural Design Junio 1968
Ubicación:
Fuente:
INSTANTCITY_196912
CAMPAMENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
El proyecto propone una serie de infraestructuras itinerantes que aportan las posibilidades culturales de las grandes
ciudades en áreas periféricas, apoyándose en los avances tecnológicos.
La ciudad instantánea busca aportar temporalmente un foco cultural y de ocio en estas áreas periféricas y fomentar el
desarrollo de iniciativas estables en cada una de sus ubicaciones, generando una más amplia red cultural.
Se establecen contactos con los recursos culturales de cada área y se desarrollan múltiples eventos. Físicamente sería
transportada por trailers y consta de instalaciones audiovisuales, lumínicas, tiendas colgadas de globos y diferentes
estructuras que se incorporan a la ciudad de acogida.
Proyecto clave de la producción del grupo Archigram que desarrollaran con parecidos planteamientos como
de Ron Herron y de Peter Cook, ambos realizados en 1964.
Walking
Cities Plug-in-City
Palabras clave: utopía, desmontable, flexible, transformable, transportable
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Proyecto teórico
Archigram. Jhoana Mayer
No definida (Gran Bretaña)
The Archigram Archival Project_www.archigram.westminster.ac.uk
Ubicación:
Fuente:
UNFOLDINGCARAVAN_196913
DOTACIÓN
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Los ejercicios de 1968 a 1971 de la AA dirigidos por Peter Cook presentan una serie de posibilidades de
equipamientos móviles (desde viviendas, hospitales a nuevas comunidades).
Esta caravana intenta generar nuevas capacidades espaciales partiendo de un estudio de las posibilidades de mercado
y como puede darse apoyo a estructuras existentes o llevar dotaciones a zonas que estén carentes de los mismos.
En este caso concreto presenta un esquema de sistema desplegable para una cocina.
Palabras clave: transportable, despegable, industrializado, modular, móvil
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Proyecto de la Architectural Association
Colomb & Frazer
Itinerante (Gran Bretaña)
Projects Architectural Association 1946-71 (1972) James Gowan
Ubicación:
Fuente:
ETERNIT_196914
INSTALACIONES
CONGRESO
Genealogía
Acontecimiento
Instalación para congreso en el que reutiliza tubos prefabricados de canalizaciones de agua de diferentes maneras: de
manera más escultural en la entrada a modo de edificio de tubos apilados o generando espacios de descanso dentro
del evento mediante tubos de mayor diámetro.
El contraste entre el contenedor del palacio histórico en el que se ubica realza el carácter innovador y futurista de la
actuación así como la estética de los usuarios, participantes en el congreso.
Palabras clave: Reiterativo, industrial, reproducible, estandarizado
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Instalación para el Congreso Internacional de la construcción del Agua
Hans Hollein
Viena , AustriaUbicación:
Fuente: Radicals. Architettura e design 1960/75 (1996) Gianni Pettena
ENVIROMENTAL JUKEBOX_196915
INSTALACIÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
Propuesta proyectada por Archigram para la Expo de Osaka’70 para la generación de ambientes personalizados para
tres personas (que no se ven) en los que se defiende la idea de libertad como la capacidad de generación de ambientes
artificiales (usando la tecnología más avanzada) controlados por el mismo, en este caso a través de las imágenes que se
proyectan en el lado contrario al que se encuentra el usuario.
La apariencia de las unidades enlaza con la Plug-In City del 64.
Las cápsulas disponen de claraboyas que permiten que los visitantes de la Expo puedan contemplar el ambiente que
se genera en el interior de las mismas.
Palabras clave: Innovador, prototipo, tecnológico, audiovisual
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/PRÁCTICO
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Artefacto para la Exposición Universal Osaka´70
Archigram
Pabellón de Inglaterra en Expo Osaka´70. Japón
Domus Nº476 1969
Ubicación:
Fuente:
AQUAMOBILE_197016
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Proyecto de piscina móvil promovido para una competición a nivel estatal dentro de una campaña iniciada en 1969
para equipar las ciudades francesas. Desarrollado el prototipo por el equipo de arquitetos Aerolande se compone de
una estrucutura en metal y madera que sirve de armazón al plástico que configura la cubrición.
Se realizaron doce piscinas en total.
Palabras clave: Neumático, semirígido , lúdico, plástico, acuático, transportable, industrializado.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Campaña publicitaria estatal.
A.J.S. Aerolande.
Plazas de ciudades francesas (Francia)
The Inflatable Moment (1998) Marc Dessauce
Ubicación:
Fuente:
MOBILE AUDITORIUM_197117
EQUIPAMIENTO
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
El proyecto se presenta como un auditorio con capacidad para 5.000 personas totalmente desmontable y
transportable, bien en camiones o en tren. Está concebido como un circo, con capacidad para albergar desde obras de
teatro, ferias, eventos deportivos…
Todo el proyecto se recoge en 46 contenedores de 6x2,5x2,5 metros. El centro del mismo se configura por medio de
una plataforma hidráulica de 13 m de diámetro que se eleva de 0 a 3metros. El acceso al recinto se realiza a través de
varias escaleras enfundadas por tubos de plástico que generan el anillo exterior de comunicaciones.
Palabras clave: Innovador, prototipo, tecnológico, transportable, desmontable
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
ACTIVA /
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PRIVADA
MEDIA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
PASIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Proyecto teórico
Douglas Patterson
Itinerante(Gran Bretaña)
Domus Nº523 1973
Ubicación:
Fuente:
INSTANTCITY IBIZA_197118
CAMPAMENTO
CONGRESO
Genealogía
Acontecimiento
Esta construcción efímera fue la sede para el Congreso Internacional de Diseño ADI-FAD celebrado en Ibiza en
1971.
Los congresistas participaron en la construcción de esta ciudad gracias a un detallado Manual de Construcción. Tal
fue la fuerza de la propuesta que se convirtió en el centro neurálgico del evento.
Es un paradigma en cuanto la construcción de hábitats efímeros y la participación del usuario en su desarrollo,
ademas de la respuesta más económica al encargo, según el autor.
Una estructura neumática que albergo a más de quinientas personas durante la celebración del congreso.
El esquema en 'espina de pez' permitía
que cada célula fuera adosándose a la anterior a través de sencillas uniones a base de grapas.
Palabras clave: Económico, neumático, adaptable, colectivo, reciclable.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Congreso ADI-FAD
Jose Miguel de Prada Poole
Playa de San Miguel, Ibiza, España.
Arquitecturas Sin lugar 1968-2008. Publicación Centro Ars Santa Monica
Ubicación:
Fuente:
INTERACTIONCENTER_197219
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
InterAction Centre es una de las primeras arquitecturas contemporáneas proyectadas teniendo en cuenta su propia
obsolescencia. Es un centro de arte comunitario planteado en términos (programáticos, funcionales y constructivos)
de gran flexibilidad. Se trata de un lugar altamente codificado, con capacidad para adaptarse y mutar de forma
constante gracias a la participación de sus usuarios. “Estas tecnologías pueden asegurar que el proceso no tenga como
prioridad un producto claro, sino una serie de condiciones deseables que se alcanzarán en un momento y lugar
determinado y que, mediante su exitosa eficacia, sugerirán y favorecerán su propio desarrollo o mutación en el
futuro” (Cedric Price).
En este caso parece claro que una de las herramientas clave del carácter codificado de este desarrollo es la
“obsolescencia programada” del conjunto.
Palabras clave: Adaptable, Innovador, desmontable, transformable, flexible
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PRIVADA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
Contexto:
Autores:
Creación de nueva tipología para las artes escénicas
Cedric Price
Londres, Gran Bretaña
Domus nº581 (1978)
Ubicación:
Fuente:
CÚPULASNEUMÁTICAS_197220
CAMPAMENTO
CONGRESO
Genealogía
Se pensó como un pabellón Kleenex, muy inmediato e instantáneo, sin mayores vuelos que el albergar en su interior
una serie de exposiciones programadas por los comisarios, que fomentara a la vez todo tipo de actos imaginativos de
carácter lúdico.
Se trata de 11 semiesferas de 25,0 m. de diámetro y 12,0 m. altura ademas de un par de túneles y un itinerario a ningún
sitio. La superficie ocupada en planta fue de 5.006 m2 (sin contar los túneles) y la superficie de cubierta de 8.500 m2
(también sin túneles). El conjunto tenía 10.300 m. lineales de soldadura que fueron ejecutados, en 9 días de trabajo,
por un único operario, quien sólo necesitó tres ayudantes para mover el material.
Las bóvedas llegaron a la obra sueltas. Cada paquete pesaba alrededor de los 300 kg. Se soldaron y acoplaron in situ,
colocándose cables de refuerzos en las intersecciones, a lo largo de cinco días hábiles de montaje, que fue realizado
por personas no expertas en este trabajo. La longitud máxima de la parte que se montó era de 112 m. y la anchura de 80
m. La presión de la estructura estuvo confiada a cuatro extractores helicoidales de serie, de 50 cm. de diámetro.
Palabras clave: neumático, desmontable, flexible, autoconstruido, económico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Acontecimiento
Contexto:
Autores:
Sede de los Encuentros de Arte de Pamplona
Jose Miguel de Prada Poole
Pamplona, España
efímeras.com
Ubicación:
Fuente: www.
KITBITS_197321
DOTACIONES
COMERCIAL
Genealogía
Kit Bits aparece como una de las ideas ganadoras del concurso convocado por la North Kensington Amenity Trust
para colonizar el espacio inferior de la Westway Motorway.
Kit Bits aparece como un catálogo de equipamiento (más o menos ligero / para construir espacios o equiparlos) que
se almacena en una Kit-Base y que está al alcance de cualquier usuario que para solicitarlo deberá explicar el tipo de
evento a realizar y las necesidades (dentro del catálogo Kit-Bits que éste requiere.
Propuesta de colonización de infraestructuras y del catálogo como opción de futuro influida en sus ilustraciones del
estilo comic iniciado por los Archigram.
Palabras clave: revitalizador, utópico, autoconstruido, económico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
TEÓRICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
Contexto:
Autores:
Concurso propuesto por la North Kensington Amenity Trust
Ince&Story&Thorpe
Autopista Westway en Londres, Gran Bretaña.
Architectural Design (Junio 1973)
Ubicación:
Fuente:
HIELOTRÓN_197322
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Obra construida con un mínimo
de recursos y medios destacando el uso de materiales de construcción como las lonas de fibra artificial y los cables
La obra fue una gran instalación sensorial; las cubiertas neumáticas servían de pantallas a dos decenas de proyectores
situados en los mástiles. Cualquier juego o imagen estaba controlada por el director escenográfico, de una
arquitectura siempre cambiante, que manejando el mundo en el que estaban inmersos los patinadores contribuía a
hacer volar su imaginación.
El resultado era una gran cantidad de hábitats efímeros en un espacio diferente, donde lo lúdico era la experiencia
principal.
El edificio fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura en 1975.
para crear un ambiente imaginario alrededor de una pista de hielo que se construyó
Palabras clave: neumático, desmontable, interactivo, audiovisual, innovador
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Acontecimiento
Contexto:
Autores:
Dotación de pista de hielo
Jose Miguel de Prada Poole
Sevilla , España
efímeras.com
Ubicación:
Fuente: www.
MINA CITY_197423
CAMPAMENTO
POPULAR
Genealogía
Propuesta de ciudad temporal diseñada por Kenzo Tange y Kenji Ekuan para acoger peregrinos que van a rezar a la
Meca durante el Hajj. Sorprende la racionalidad en el diseño en relación con la obra del autor.
La ciudad se divide en una serie de equipamientos fijos incrustados en la montaña o Hardware y unas construcciones
móviles o Software que conforman las viviendas para peregrinos que durante el resto del año se almacenan en la zona
de los equipamientos más estables.
Palabras clave: desmontable, adaptable, autoconstrucción, colectivo, modular
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/PRÁCTICO
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
TEÓRICO
PÚBLICA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
Contexto:
Autores:
Ciudad de peregrinos
Kenzo Tange y Kenji Ekuan
Mina, Arabia Saudi
Project Japan, Metabolism Talks (2011) Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist
Ubicación:
Fuente:
THEWALL_Pink Floyd_198024
Contexto:
Autores:
Gira Album The Wall de Pink Floyd
Mark Fisher
Ubicación:
Fuente:
Itinerante (Gran Bretaña)
www.stufish.com
LUMINOTECNIA
ESPECTÁCULO
Genealogía
Para la gira del álbum se diseña un escenario a base de piezas en cartón y estructura metálica que son la base para
Una pieza de arquitectura móvil para ser montada y derrumbada en poco más de dos horas, ya que el final del
espectáculo es la propia destrucción del mismo en directo.
The Wall es un complejo y carísimo montaje que diseñó para Roger Waters y compañía en 1979, luego en Berlín en
1990 y, 20 años después, modernizó, actualizó y transportó por el mundo en la despedida que el ex Pink Floyd viene
haciendo desde 2010, un reto donde la música es secundaria.
proyecciones de efectos 3D, juegos de luces, filmes animados, pirotecnia, aviones a escala, muñecos gigantes y hasta la
réplica de una habitación de hotel.
Palabras clave: audiovisual, modular, desmontable, conceptual
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
ACTIVA /
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PRIVADA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
PASIVA
INDIFERENTE
Acontecimiento
TERMINAL HAJJ_198125
Contexto:
Autores:
Ampliaciónde aeropuerto para peregrinos
S.O.M. Arquitectos
Ubicación:
Fuente:
Jeddah, Arabia Saudi
Informes de la Construcción Vol 36 Nº367 (1985)
CAMPAMENTO
POPULAR
Genealogía
La terminal Hajj del aeropuerto de Jeddah se amplió para acoger la avalancha de peregrinos con motivo de los
desplazamientos a la Meca.
Tiene 465.000 m² siendo la cuarta terminal más grande del mundo. Ocupa 405.000 m² y es conocida por su tejado
textil en forma de tienda de campaña.
La terminal Hajj ofrece a los peregrinos muchas instalaciones incluyendo una mezquita y pudiendo acomodar hasta
80.000 pasajeros al mismo tiempo.
En pleno desierto, se consiguen temperaturas de 24 ºC, gracias al diseño de las «tiendas» de la cubierta que producen
una continua circulación de aire.
Palabras clave: aéreo, modular, ingrávido, textil
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
/ DESAPARECIDO
ACTIVA /
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
GRAN
REPRODUCIBLE
EXISTENTE
PASIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
WONDERWORLD_198226
Contexto:
Autores:
Creacióndel primer parque temático de Inglaterra
Derek walker & Group Five
Ubicación:
Fuente:
Gran Bretaña
Animated Architecture. AD Profile (1982)
CAMPAMENTO
LÚDICO
Genealogía
Proyecto teórico que aspiraba a ser el primer parque temático adaptado a las condiciones climáticas británicas.
Un gran contenedor de 450m por 60m resuelto a través de una estructura espacial sujeta mediante 70 dobles pilastras
tensadas presentada como adaptable.
Aprovechando la tradición del Crystal Palace (citado textualmente en la memoria del proyecto), el edificio aparece
como un gran invernadero en cuyo interior aparecen una serie de mundos temáticos como un Computer Park dónde
se mezclan especies vegetales y tecnología, un pueblo perdido a modo de escenario, un área de futuro en el que se
muestran los últimos avances científicos, una sección dedicada al cuerpo humano con un intestino gigante simulado o
una sección marina que recrea la batalla frente a la Armada Invencible.
Palabras clave: utópico, transformable, revitalizador, industrializado
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/ PRÁCTICO
PÚBLICA /
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
TEÓRICO
PRIVADA
GRAN
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
PALAUROBERT_198727
Contexto:
Autores:
Diseño de pergola para evento en el Palau Robert
F. Albardané & L. Takahashi + Industrias BEC, SA
Ubicación:
Fuente:
Barcelona, España
Informes de la Construcción Vol 43 Nº413 (1991)
INSTALACIONES
CONGRESO
Genealogía
En el año 1987 se encarga el diseño de una pérgola para ampliar el espacio de recepción a visitantes en las actividades
desarrolladas en verano de tipo cultural y social en el Palau Robert de Barcelona.
El edificio es un centro de exposiciones que dispone de más de mil metros cuadrados para sus actividades. Se ubica en
un palacio neoclásico situado en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gracia.
Los arquitectos, junto con la empresa Industrias BEC, desarrollan una membrana tensada que basa su diseño en el
apoyo en dos pilares centrales y tensores en todo su perímetro. El diseño lo hace desmontable para los meses de
invierno.
Palabras clave: desmontable, flexible, ingrávido, textil, prefabricado
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/
/ MEDIA / GRAN
PRIVADA
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
/ DESAPARECIDO
ACTIVA /
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
EXISTENTE
PASIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
EL PALENQUE_198828
Contexto:
Autores:
Expo`92
JoseMiguel de Prada Poole
Ubicación:
Fuente:
Sevilla, España
Tectónica Nº19_Plásticos
DOTACIÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
El palenque era la plaza de la Expo´92 y se diseño atendiendo a las altas temperaturas que se iban a alcanzar durante la
duración del evento.
Conseguía, con un sistema de climatización interno compuesto de cientos de fuentes y con ayuda del aire
acondicionado, bajar la temperatura interior del recinto en ocasiones hasta en 14 grados con respecto a la temperatura
exterior. El espacio podía albergar a 5.500 personas (1.500 personas en el escenario central en gradas y 4.000 por el
resto del recinto).Se diseñó con piezas desmontables para reutilizarlas y hacer pequeños auditorios en los municipios
sevillanos. El solar se pensó que fuera una plaza pública de la futura urbanización de la isla, ampliación del casco
urbana, con viviendas y oficinas.
El proyecto fue ganador del concurso nacional de ideas planteado para este equipamiento concreto y en el año 2007
se procedió a su desmantelamiento con una gran oposición popular.
Palabras clave: bioclimático, plástico, desmontable, ingrávido,
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
ACTIVA /
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
PASIVA
DEFINITORIA
Acontecimiento
PABELLÓNVENEZUELA EXPO´92_199229
PABELLÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
Se realiza el pabellón de Venezuela para la Exposición Universal del 92 gracias a una estructura extensible de aluminio
utilizada por primera vez para uso arquitectónico.
El modelo está basado en la desplegabilidad a través de un sistema de acordeón para cubrir un espacio de 30 x 20 m2,
19 m de altura y 7.500 m3 de volumen, del que penden paneles modulares de poliéster.
Debido a la ligereza de sus materiales y por su sencillez de montaje se levantó la parte estructural en tan solo dos días,
traída las piezas y todo el material de revestimiento desde Venezuela, donde regreso una vez acabada la Expo y ser
desmontada.
Palabras clave: desmontable, modelar, innovador, reciclable.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
ACTIVA /
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
PASIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Pabellón para la Expo´92 de Sevilla
Enrique Hernández y Ralph Erminy
Ubicación:
Fuente:
Sevilla, España
Informes de la Construcción Vol. 45 Nº429 Enero/Febrero (1994)
SERPENTINEGALLERY_200030
PABELLÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
La Serpentine Gallery Pavilion es un programa permanente de estructuras temporales. La serie presenta el trabajo de
un arquitecto o equipo de diseño internacional que no ha completado un edificio en Inglaterra en el momento de la
invitación de la galería.
Concebido en el año 2000 se ha convertido en una oportunidad internacional para la experimentación arquitectónica
después de más de una década de ediciones. Cada pabellón está situado en el jardín de la galería en High Park durante
tres meses y la inmediatez de la comisión -un máximo de seis meses a partir de la invitación a la terminación-
proporciona un modelo único y un rato a los participantes.
2012_Herzog & de Meuron and Ai Weiwei; 2011_Peter Zumthor; 2010_Jean Nouvel; 2009_SANAA;
2008_Frank Gehry;2007_Olafur Eliasson and Kjetil Thorsen; 2006_Rem Koolhaas and Cecil Balmond, with Arup;
2005_Alvaro Siza and Eduardo Souto de Moura with Cecil Balmond - Arup; 2003_Oscar Niemeyer; 2002_Toyo Ito
and Cecil Balmond, with Arup; 2001 Eighteen Turnsby Daniel Libeskind with Arup; 2000_Zaha Hadid
Autores:
Palabras clave: Revitalizador, desmontable, único, inédito.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PRIVADA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Pabellón de verano
Varios
Ubicación:
Fuente:
Kensington Garden, Londres, Gran Bretaña
Arquitectura Viva Nº141 (2012)
NITLAUS_200131
INSTALACIONES
CONGRESO
Genealogía
Acontecimiento
Instalación temporal para la ceremonia de entrega de los premios LAUS. La ceremonia tuvo lugar en el patio del
Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona (CCCB). El sistema de tubo transitable fue usado simultáneamente
como delimitación estructural y túnel conector, ofreciendo a los visitantes una nueva vía de acceso al área de los
premios a través del CCCB.
y percibirse desde el exterior, como un cuerpo traslúcido creando unos
límites inusuales. Proyecciones visuales y acentos lumínicos permitían al visitante disfrutar de la instalación como una
mezcla de sujeto masivo y desmaterializado.
El tubo permitía transitar por su interior
Palabras clave: Ingrávido, neumático, revitalizador, prefabricado, adaptable.
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Entrega de premios LAUS
Plastique Fantastique & Cloud 9
CCCB de Barcelona, España.Ubicación:
Fuente: www.efímeras.com
BLURBUILDING_200232
DOTACIÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
El Blur Building fue concebido como antídoto contra el aburrimiento dentro del recinto de la Expo 2002 de Suiza.
El pabellón está hecho de la materia prima del lugar: el agua. Ésta se dispara mediante 13 mil aspersores de niebla,
creando una gran nube artificial que mide 90 metros de ancho, por 60 de profundidad y 20 de alto. Una estación
meteorológica incorporada controla la emisión de niebla en respuesta a las cambiantes condiciones climáticas.
Los visitantes entran a través de rampas a un café mediático, a un bar donde se sirve todo tipo de aguas minerales, a un
restaurante sushi parcialmente sumergido, áreas expositivas, pantallas de cristal líquido, peceras, y otros medios
interactivos. Los espacios interiores no sólo están generados a partir de divisiones tradicionales, sino de elementos
creados con luz artificial, proyecciones, reflejos, e incluso a partir de extractores de aire que difuminan la delimitación
de la fachada.
Palabras clave: Ingrávido, acuático, revitalizador, conceptual, evanescente
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / MEDIA /
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
GRAN
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Instalación para la Expo 2002
Diller Scofidio + Renfro
, Suiza.Ubicación:
Fuente:
Yverdon
www.dsrny.com
PABELLÓNITINERANTE CAAC_200633
PABELLÓN
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
El pabellón se proyectó para albergar la exposición “Fuera de catálogo. Arte de acción en Andalucía 1990-2006”, una
muestra que recopila las experiencias más significativas del arte en vivo y temporal de la performance y del arte de
acción en el ámbito andaluz durante los últimos años.
Resuelto con un sistema de andamio en alquiler, junto con materiales industriales de bajo coste: planchas acrílicas
reforzadas con fibra de vidrio y vallas de obra para el exterior; policarbonato y tejido de fibra de polietileno en el
interior; uniones con bridas de plástico y tornillos torroscantes, facilitaron el montaje y permitió construir de una
forma versátil y económica.
Más que un hermético contenedor de objetos, el pabellón se entiende como un emisor de sonidos, sombras y colores
en constante movimiento.
Palabras clave: desmontable, modular, audiovisual, reciclable, plástico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
ACTIVA /
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
PASIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Pabellón para exposición “Fuera de catálogo. Arte de Acción en Andalucía 1990- 2006”
Frank Mazzarella, Inma Donaire
Ubicación:
Fuente:
Centro Andaluz de Arete Contemporáneo, Sevilla, España
www.detail-online.com
PUMA CITY_200734
PABELLÓN
COMERCIAL
Genealogía
Acontecimiento
Puma City se ha concebido como una pila de tres niveles de 24 contenedores que se montan y desmontan en puertos
internacionales diferentes.
La estructura se compone de dos espacios comerciales completos en los niveles más bajos, ambos diseñados a doble
altura, ocupando las cajas del segundo nivel con oficinas, área de prensa y almacenamiento, mientras que el bar, sala de
estar y el espacio para eventos con una gran terraza se colocan en la parte superior.
Cada módulo está diseñado para enviarse como contenedor de carga convencional a través de transporte marítimo.
Palabras clave: Reciclable, industrializado, desmontable, transportable, revitalizador
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
/ DESAPARECIDO
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PRIVADA
MEDIA
REPRODUCIBLE
EXISTENTE
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Pabellón para organización de eventos
LOT-EK
Ubicación:
Fuente:
Puertos marítimos (Italia)
www.lot-ek.com
CUBIERTA DEPARAGUAS_200835
DOTACIÓN URBANA
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Para inaugurar el nuevo paseo peatonal de la ciudad de Talca y, como iniciativa de la facultad de arquitectura de la
ciudad, se diseñó un manto suspendido de 400 paraguas rojos colgados a 5 metros de altura. La superficie intervenida
fue de 2000 m2.
El principio aplicado a la estructura de cuerdas consiste en generar una tensión lateral al sistema (contra-catenaria)
para repartir esfuerzos hacia los apoyos de los extremos (torres de andamios).
Este sistema estructural consta de una serie de nudos (algunos fijos, otros corredizos) que al trabajar en conjunto,
constituyen el sistema estructural tensado que permitió mantener suspendido a 5 metros de altura tan singular
cubrición.
Palabras clave: Ingrávido, reciclaje, estructural, revitalizador, económico
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Inauguración del nuevo paseo peatonal de Talca.
Estudiantes de Escuela de Arquitectura de Talca.
Plaza de armas de Talca, Chile.
Revista Talca de la Escuela de Arquitectura de Talca.
Ubicación:
Fuente:
PINKPROJECT_200836
CAMPAMENTO
POPULAR
Planteamiento
Promoción
Desarrollo
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
REPRODUCIBLE /
PEQUEÑA / MEDIA /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
Participación
Localización
PRÁCTICO
PÚBLICA
ÚNICO
GRAN
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Genealogía
Acontecimiento
Pink se ideó como una herramienta informativa, conmemorativa y publicitaria para conseguir fondos para la
reconstrucción de las viviendas arrasadas tras el paso del huracán Katrina.
Gracias a la aportación de una empresa de plásticos, se realizan una serie de tiendas de campaña para los realojados. El
asentamiento toma una gran fuerza visual, sobre todo por la noche, que es aprovechada para convertirlo en reclamo
para visita de medios de comunicación desplazados al lugar, voluntarios e instituciones participantes en la
reconstrucción, que visitan el campamento a cambio de un donativo.
Se idea como ciudad virtual de la esperanza, híbrido entre arte, arquitectura, cine, medios de comunicación y
estrategias para recaudar dinero para los afectados.
Palabras clave: Plástico, publicitario, virtual, emergencia.
Contexto:
Autores:
Recaudación para damnificados del Katrina.
Graftlab Architects.
Nueva Orleans, Louisina, EEUU.
efimeras.com
Ubicación:
Fuente: www.
AQUIHAY PLAYA_200937
DOTACIÓN
POPULAR
Planteamiento
Promoción
Desarrollo
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
REPRODUCIBLE /
PEQUEÑA / / GRAN
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
Participación
Localización
PRÁCTICO
PÚBLICA
ÚNICO
MEDIA
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Genealogía
Acontecimiento
El espacio playa diseñado sirve como punto de encuentro de actividades que se desarrollan durante el festival mucho
más mayo. La obra es una intervención de carácter efímero, que busca la integración del mar con la ciudad, generando
un pequeño oasis artificial.
Aquí Hay Playa es una obra que reivindica la integración de la ciudad con su paisaje, aspecto olvidado del urbanismo
actual de Cartagena, que de forma insistente se cierra al mar, formando muchas veces un paisaje urbano desvinculado
del natural. Dando voz durante unos días a los moradores de Santa Lucía, con sus intentos de recuperar la playa del
barrio.
Con arena debidamente contenida mediante sacos y con su drenaje, la conexión con el Mar es inmediata
aprovechando la rampa de trabajo de los barcos para dibujar una lengua de arena que llegue hasta la orilla.
Palabras clave: colectivo, económico, mínimo, revitalizador
Contexto:
Autores:
Instalación para el Festival de Jóvenes Talentos Mucho Más Mayo
Huma arquitectura
.
efimeras.com
Ubicación:
Fuente:
Cartagena, España
www.
PABELLÓNCLUNY SQUARE_200938
PABELLÓN
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Pabellón de verano desarrollado en que funcionará como un equipamiento temporal
destinado a ser un lugar abierto a múltiples usos posible para ubicar en jardines o plazas de un barrio de Londres;
punto de encuentro, área de juegos y descanso, quiosco de bebidas, centro de las actividades..., organizadas y
promovidas por la comunidad local.
La estructura esta compuesta por paneles de madera laminada, recortados y montados enhebrados
longitudinalmente con barras de acero de sección circular, fijada mecánicamente y estabilizada mediante pletinas del
mismo material.
Esta solución facilita el proceso de construcción que puede realizarse con mano de obra no especializada, por lo que
fue posible que tanto las arquitectas como los jóvenes de la localidad, participaran en la construcción, dando como
resultado una obra colectiva, que finalizado el mes de agosto, se desmontará, almacenará y reconstruirá el próximo
verano.
colaboración con los vecinos
Palabras clave: autoconstrucción, desmontable, modular, participativo
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO /
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
/ DESAPARECIDO
/ PASIVA
DEFINITORIA /
PRÁCTICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
EXISTENTE
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Resultado del proyecto We? The Suburbs de participación ciudadana
Melanie Bax y Sarah Considine
Londres, Gran BretañaUbicación:
Fuente: www.blog.bellostes.com
HOHENRAUSCH_200939
INSTALACIONES
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
La convocatoria anual de la llamada Höhenrausch (‘Embriaguez en las alturas’), un evento organizado por la Öffenes
Kulturhaus (OK) de la ciudad, pone a disposición de los artistas la cubierta de su sede para que la colonicen con obras
o con instalaciones efímeras, asociadas, en general, a las ideas de levedad, vuelo o ingravidez.
En 2009 la Capitalidad Europea de la Cultura recayó en Linz. Fue en este contexto festivo en el que a lo largo de 150
días se posó en la cubierta de la OK una singular estructura de madera que, serpenteando entre cubiertas y cornisas,
sirvió para procurar un recorrido por las obras ese año expuestas y un paseo estético en sí mismo, que ofrecía vistas
inéditas y espectaculares de la característica silueta barroca de la ciudad.
Con tan sólo un metro de ancho, las pasarelas y puentes se construyeron con madera y técnicas locales a partir de un
sistema estructural cuya sección triangular cambiaba su perfil para adaptarse a los diferentes y, en algunos casos,
complejos requerimientos de apoyo sobre los distintos tipos de cubierta.
Palabras clave: desmontable, revitalizador, prefabricado, ligero
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
/ PRIVADA
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
EXISTENTE /
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PÚBLICA
MEDIA
ÚNICO
DESAPARECIDO
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Convocatoria Höhenrausch en la capitalidad de la cultura europea
Atelier Bow-Wow.
Arquitectura Viva Nº 141 (2012)
Ubicación:
Fuente:
Linz, Austria
HUERTA ESCALABLE_200940
DOTACIÓN
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Dentro de los equipos llamados a participar en el taller del OBS de Murcia, la propuetsa de Chinchilla & Abellán
consiste en una cocina comedor al aire libre cuyos antecedentes vienen de las pequeñas autoconstrucciones de la
huerta con materiales de desecho: un único espacio para cocinar y comer en familia y pasar un dia de descanso o
celebración.
Las localizaciones son múltiples, en parcelas privadas o espacios municipales abandonados en la actualidad a través de
alquileres.
Palabras clave: transportable, despegable, industrializado, modular, móvil
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
/PRÁCTICO
/ PRIVADA
/ MEDIA / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
/ ÚNICO
EXISTENTE /
/ PASIVA
DEFINITORIA /
TEÓRICO
PÚBLICA
PEQUEÑA
REPRODUCIBLE
DESAPARECIDO
ACTIVA
INDIFERENTE
Contexto:
Autores:
Taller para la innovación social y el desarrollo de productos arquitectónicos sostenibles
Izaskún Chinchilla y Antonio Abellán
Huerta de Murcia, España
obsmurcia.es
Ubicación:
Fuente: www.
CINEROLEUM_201041
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
El Cineroleum plantea la transformación de una estación de servicio abandonada en Clerkenwell Road en un cine
construido con materiales donados y encontrados.
Inspirado por los drive-ins de la década de los `50 en Estados Unidos, el Cineroleum es un cine instalado literalmente
en la calle. Intenta recrear los interiores de la época dorada del cine al mismo tiempo que apuesta por materiales
reciclados y reciclables: asientos de palomitas de maíz, billetes de papel, señalización transformable...
El proyecto ha sido concebido y construido por un colectivo de jóvenes artistas, diseñadores y arquitectos
comprometidos con la reutilización creativa de los espacios urbanos. Con 4.000 estaciones de servicio abandonadas
en el Reino Unido en la actualidad, este proyecto piloto aporta una posible transformación de espacios abiertos a
espacios cerrados donde celebrar actos respetando, a su vez, el patrimonio moderno que presenta una obsolescencia
corta.
Palabras clave: autoconstruido, revitalizador, participativo, reciclaje
Planteamiento
Promoción
Escala
Vestigios
TEÓRICO/
PÚBLICA /
PEQUEÑA / / GRAN
Desarrollo
Participación
Localización
REPRODUCIBLE /
/ DESAPARECIDO
/ PASIVA
/ INDIFERENTE
PRÁCTICO
PRIVADA
MEDIA
ÚNICO
EXISTENTE
ACTIVA
DEFINITORIA
Contexto:
Autores:
Reutilización de antigua gasolinera
Assemble
Londres, Gran Bretaña
Arquitectura Viva Nº 141 (2012)
Ubicación:
Fuente:
ARBOL DEL AIRE_PabellónMadrid_201042
INSTALACIONES
EXPOSITIVO
Genealogía
Acontecimiento
El Árbol de Aire forma parte del pabellón de la ciudad de Madrid y está dedicado a la energía eólica. Cuenta con
pequeños molinos eólicos para “fabricar” electricidad y un ventilador gigante que mantiene frescos a los visitantes.
Reproduce uno de los tres árboles bioclimáticos situados en el Ecobulevar del Ensanche de Vallecas, cuyo diseño ha
sido realizado por el estudio Ecosistema Urbano, y que supone una manera innovadora de abordar el tratamiento del
espacio público.
La instalación presenta una cubierta textil bicapa de lona translúcida con impresión sobre estructura tensegrity y
fachada textil de sistema de pantallas móviles tricapa.
Palabras clave: textil, bioclimática, audiovisual, industrializado
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Autores:
Expo`2000 Shanghai
Ecosistema urbano + BAT
Ubicación:
Fuente:
Shanghai, China
Tectónica Nº36. Arquitectura textil
PABELLÓNSTUDIO EAST DINING_201043
PABELLÓN
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Este restaurante temporal fue abierto durante el verano del 2010 principalmente para servir a los trabajadores,
participantes y autoridades visitantes a las obras de las Olimpiadas de Londres 2012.
Ubicado a 35 metros de altura en un parking de coches en construcción en el complejo Westfield Stratford City cuenta
con increíbles vistas sobre todo el recinto olímpico.
Se diseñó y construyó en diez semanas y se obtuvieron los materiales sobrantes de los propios edificios en
construcción (planchas y pies de andamiaje, lona de polietileno retráctil...).
Contó con 800 m2 de superficie y capacidad para 140 comensales en un único espacio y a un mismo tiempo.
Palabras clave: reciclaje, estructural, revitalizador, oportunidad, constructivo
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Contexto:
Autores:
Eventos previos a los Juegos Olímpicos Londres 2012
Kevin Carmody & Andrew Groarke.
Recinto Olímpico, Londres, Gran Bretaña
Arquitectura Viva Nº 141 (2012)
Ubicación:
Fuente:
FLOATINGCINEMA_201144
EQUIPAMIENTO
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
El “Cine flotante” ocupa una embarcación fluvial, restaurada y transformada para ser adecuada al nuevo uso, un
centro itinerante destinado al encuentro y al debate, a la organización de seminarios, paseos fluviales y proyecciones
cinematográficas.
La embarcación de 2,00m de ancho por 16m de largo, acoge una sala de proyecciones, reuniones o debates con
capacidad para 12 personas sentadas y una terraza cubierta que funciona como vestíbulo, mirador.
Los laterales de la sala de proyecciones se han revestido con una cortina de tejido opaco, confeccionado con punto de
“nido de abeja” siguiendo el diseño de “Georgia Bosson”
Mientras que en la cara exterior de la lona que protege la terraza se ha impreso una ilustración de “Jill Tytherleigh”
Palabras clave: reciclaje, acuático, móvil, mínimo, nómada
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Contexto:
Autores:
Create Festival 2011
Studio Weave en colaboración con Karen Guthrie & Nina Pope “Somewhere”
Londres, Gran BretañaUbicación:
Fuente: blog.bellostes.com
TAPEFLORENCE_201145
INSTALACIONES
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Realizada con motivo de la Notte Bianca de Florencia, Tape Florence se compone de formas suspendidas hechas de
capas múltiples de cinta adhesiva.
La actuación se entiende como una superposición de escultura, diseño y performance, ofreciendo a los visitantes la
oportunidad de apreciarla visualmente desde el exterior y físicamente desde el interior.
Contraponiéndose a la armonía de la arquitectura del patio renacentista, la escultura es una reminiscencia de una
forma de vida orgánica, un capullo símbolo de la metamorfosis y la regeneración existencial.
Palabras clave: ingrávido, aéreo, revitalizador, económico,
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Convocatoria para la Notte Bianca
Numen/ For Use
Ubicación:
Fuente:
Palazzo Strozzi, Florencia, Italia
www.numen.eu
ESCENARIOTEATRO SIRACUSA_201146
INSTALACIONES
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
Escenario creado para la obra de Aeschylus Prometheus Unbound realizada por OMA que tuvo su estreno de 11
Mayo del 2011. La propuesta consiste en tres dispositivos arquitectónicos que varían según las necesidades de la
escena, que son: una pasarela suspendida, un plataforma móvil de fondo y un escenario circular.
La primera intervención, el , es una pasarela suspendida que completa el semicírculo de los asientos, abarca el
escenario entre bastidores y otorga a los agentes una forma alternativa de entrar en la escena.
La es el telón de fondo que simboliza el paso de los trece siglos de tortura a Prometeo. Puede abrirse para la
entrada de los actores y ejerce el efecto de que sean ingeridos en las entrañas de la tierra.
La un escenario circular para actores y bailarines, reinventa el espacio de la orquesta como altar que en la
antigüedad fue dedicado a los ritos dionisíacos.
anillo
máquina
balsa,
Palabras clave: revitalizador, audiovisual, conceptual, desmontable,
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Autores:
Escenario para representación de Aeschylus Prometheus Unbound
OMA
Ubicación:
Fuente:
Teatro Griego de Siracusa, Italia
www.efimeras.com
EXCARAVOX_201247
EQUIPAMIENTO
LÚDICO
Genealogía
Acontecimiento
Con el fin de atenuar el desajuste entre la concentración física de las instituciones culturales de Madrid y la
distribución dispersa de sus agrupaciones de artistas, el equipo de Andrés Jaque ha diseñado Escaravox.
Sobre los sistemas de riego utilizados en las explotaciones agrícolas, dos estructuras móviles de grandes luces
contienen sistemas de amplificación del sonido, iluminación escénica y proyección audiovisual que, combinadas con
gradas rodantes, permiten que cualquier interesado pueda organizar actuaciones abiertas al público en el patio de
Matadero Madrid, planteando de este modo un modelo alternativo de participación cultural.
Palabras clave: transportable, innovador, reciclable, ligero, económico
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Fuente:
Madrid, España
www.andresjaque.net
ESCENARIOdel JUBILEO_201248
LUMINOTECNIA
POPULAR
Genealogía
Acontecimiento
Este histórico concierto conmemoró los 60 años de reinado de la reina Isabel II.
Alrededor del Victoria Memorial, en frente del Palacio de Buckingham, se instala un escenario cuyo techo crea una
corona radiante en todo el monumento, con efectos de luz y sonido cambiantes según actuación y proyecciones de
momentos históricos como telón de fondo.
El concierto de cabida a 10.000 espectadores sentados en las gradas alrededor del Memorial y 500.000 más podrán ver
el espectáculo en pantallas de video colocadas en los parques de los jardines del palacio.
Palabras clave: inédito, audiovisual, tecnológico, virtual
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Autores:
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Stufish
Ubicación:
Fuente:
Londres, Gran Bretaña
www.architecture.stufish.com
OLYMPICSHOOTING VENUE_201249
EQUIPAMIENTO
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
El complejo temporal, destinado a acoger la sede de la competiciones de tiro en los juegos olímpicos de Londres, está
compuesto por un conjunto de edificios que albergan los campos de tiro, los vestuarios, las gradas, etc.
Todos ellos construidos con una estructura de barras de acero ensambladas y un cerramiento textil, compuesto una
doble piel, interior y exterior, de plástico blanco translúcido. La membrana continua que recubre el conjunto del
edificio se ve perturbada en el punto de intersección con las aberturas para la ventilación y las puertas de acceso.
En estos puntos la superficie lisa y continua se altera bajo la presión o el impacto de un ¿proyectil? que ha conseguido
atravesarla, dejando un hueco circular. La acción se congela justo antes de que la membrana recupere su forma,
dejando la superficie “acribillada” con “craters” que emergen sobre el plano de la fachada, con las bocas abiertas y
selladas con “tul” de un color diferente para cada edificio (fucsia, naranja y azul).
Palabras clave: reciclaje, estructural, desmontable, innovador, ligero
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Autores:
Dotaciones de los Juegos Olímpicos Londres 2012
Magma Architecture
Recinto Olímpico, Londres, Gran BretañaUbicación:
Fuente: www.archdaily.com
BASKETBALL ARENA_201250
EQUIPAMIENTO
ESPECTÁCULO
Genealogía
Acontecimiento
La estructura temporal se ha proyectado para ser montada y desmontada una vez finalicen los juegos, por lo que a los
requerimientos técnicos, funcionales y de seguridad propios de estos espacios, se suma la necesidad de trabajar con
materiales y sistemas reutilizables.
Con este objetivo y, de acuerdo con el carácter singular del equipamiento, el acabado exterior (fachadas y cubiertas)
esta compuesto por una membrana plástica de color blanco translúcido, tensada con una subestructura interior, que
determina una superficie de ondulaciones suaves, que durante el día varía en función de la radiación solar y por la
noche funciona como un cuerpo retro-iluminado con tonalidades diferentes, en función de la posición y el color de la
luz.
Palabras clave: reciclaje, estructural, desmontable, innovador, ligero
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Dotaciones de los Juegos Olímpicos Londres 2012
Wilkinson Eyre
Recinto Olímpico, Londres, Gran Bretaña
plataformaarquitectura.cl
Ubicación:
Fuente: www.
